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mvxtv Build Marshall County And It • 
Will Build You 
Benton, The Best 
• Town in Ky. • 
By A Dam Site 
Weekly Newspaper — Benton and Marshall County's Home Newspaper 
k Henton, Kentucky, February 17, 1955 + Firtt , n circulation- Firgt ,n Adi*rtisine ** First In The Home, First In Header Interest 
Western Kentucky's Largest 
{'aid Circulation Sells — TI111I I* The 
Kind This Newspaper Offers Customer* Volume XVIII Number 40 
<09SON CROSS 
ie Age seems to be 
world tt bad case ot 
^ ybo<! Is a f r a i d we ' -
be b lown to s m i t h -
ttist any day now. 
; ich a s t h e Tachens , 
t t d B f n t s u s — which 
^ d idn ' t even know 
^ ^ H i a p — all of a 
I t e 4 e c o m c household 
' of Ak 
Kuest o: Fairdealing 
Meeting is 
Scheduled 
2 Calvert 
Men Die in 
Car Crash, 
•ra P a u l Reveres a re 
'The Russ ians a r e 
"he weak and f ea r -
liklnt ln the i r boots, 
uppt -he British ln 
t , a n i I allow as how 
. u B h e Russians j u s t 
T h e r e will be a coh imun i y 
m e e t i n g a t t he Fa i rdea l i i >: 
School on Monday , Feb. 21, a t 
6:30 p.m. This will be a b a s k - t 
suppe r . All people in t h e c o m -
m u n i t y a re Invi ted—men, w o n r 
en , and ch i ld ren 
T h i s m e e t i n g Is sponsored 1 y 
t h e 12 F a r m and H o m e Deve -
o p m e n t Club fami l ies ln t i e 
F a i r d e a l l n g c o m m u n i t y . 
O t h e r F a r m a n d H o m e Deve -
o p m e n t famil ies . H o m e m a k e r i, 
a n d 4-H leaders , a n d a n y ii -
t e r c s t ed pe r son Is invi ted to 
br ing a baske t and come for t h e 
meet ing . 
Miss Sunsh ine Colley, Mar -
shal l Coun ty home agen t , wi 1 
ta lk on w h a t foods to e a t fo r 
h e a l t h . J . H o m e r Miller, c o u n t s 
agen t , will t a lk o n r u r a l b e a u t l -
f lca t ion . Any ques t ions you h a v : 
on your ga rden a n d f a r m i n ; 
should be asked dt t h i s m e e t -
ing 
Two Marsha l l Coun ty m e n we ' ? 
ki l l rd T u e s d a y n i g h t w h e n ( h e r 
aut< mobi le s t r u c k t h e Cumb-
lane River b r idge e a s t of S m i t h -
l a n e . T 
T h e en w e r e Louie B r y s o i i 4 
a n d F r e e m a n H a m , a l so 48, bo i 
of q a l v e r t Ci ty. 
i« Dijlver of t h e ca r was O! 21 
Bry4>u, 40, of C a l v e r t City. V-
b r u t h e r of Louie Bryson p . J 
b r o t h e r - i n - l a w of H a m . 
D t t a d s of t h e a c c i d e n t l 
no t (available. T h e r e a p p a r e n -
ly \vtTtf no wi tnesses to it , a i . J 
t h e $ar w a s f o u n d l a t e r by riii 
sersbjy. 
c ' fh je bodies were t aken t o ' e 
K e n n e d y F u n e r a l H o m e ln {* ••' 
d u c a h , w h e r e a r r a n g e m e n t s la a 
being m a d e . 
Olfci Bryson was s l igh t ly i r -
j u r e d lrv t h e a c c i d e n t a n d * s 
takei} tp Riverside Hosp i t a l i a 
P a d u c a h 
Loijie Bryson Is survived l y 
his n^other, Mrs. Bell Bry'son f 
Calver t Ci ty ; h i s wife , Mrs . 
Madgje B r y s o n of Cleveland, 
Oh io ; t h r e e s is ters , Mrs. Audr* y 
Harden of P a d u c a h , Mrs. K b 4 
S t ice of Ca lve r t Ci ty , a n d Mi 
J o h n M. S w i f t of H a m m o r i I, 
Ind . ; and f o u r b r o t h e r s , Ol ln <.f 
Calvei t City, T a f f ctf D a y t o n , 
Ky., p a m e s L u t h e r Bryson • 1 
Calvei t City, a n d Mlllay Brys t a 
of Pui r t o Rico. 
H a m is survived by t^wee si -
te rs , Airs. C h a r l e s C o o p of O a k -
dale , ;a l i f . ; Mrs. O. E. Watsc a 
of Pat ucah, a n d Mrs. Ol ln B r ; -
son ol Ca lve r t C i t y ; a n d t h r i e 
b r o t h e r s , Le land Ha , R. A. H a i n 
a n d Vernon H a m , all of Caii-
ve r t C Ity. * -1 
H a n was employed on a d r e d e 
boa t , ind B r y s o n w a s a ' coi ) -
s t r u c t i j n worker . 
CONTRACTING 
Phone 4502 
• Benton Studio Photo 
FARM BUREAU LEADERS — These leaders played u prominent pijrt in the Farm 
Bureau meeting held Monday at Kentucky Dam Vilage. Front row, left to right, are 
G. LaMotte, Hopkinsville, second vice president of the Kentucky Farm Bureau, C. L. 
Walker of Benton, secretary of the Marshall County Farm Bureau, Earl Welborn, Jr., 
Elkton, state director and Raymond Powell, president of the Marshall County Farm 
Bureau. Back row, left to right, are H. E. Luttrell of Paducah Route 6, state director. 
Burt St. Clair, Falls of Rough, Ky., president of the Kentucky Farm Bureau, John W. 
Koons, St. Matthews. Ky., ezecutive secretary of the Ky. Farm Bureau, and Holmes El-
lis of Murray, state director.' * t « p l e and Fancy Food, 
QL'AUTY MEATS 
Ask Work Farm Bureau Leaders 
On Road to Hold Session at Lake 
F a r m B u r e a u leaders of Wes-
t e r n K e n t u c k y g a t h e r e d a t K e n -
tucky D a m Village Monday a n d 
s t a r t e d a dr ive for a t o t a l of 
18.892 m e m b e r s in t h e 22 c o u n -
t ies in t h e w e s t e r n p a r t of t h e 
s t a t e . 
M e m b e r s h i p ln t h e 22 coun t i e s 
l a s t yea r to ta led 17,992. 
S p e a k e r s Inc luded B u r l St. 
Clai r , p r e s i d e n t of t h e K e n t u c k y 
F a r m B u r e a u ; J o h n Koon, exec-
ut ive s ec re t a ry of t h e Ken tucky 
F a r m B u r e a u ; a n d O. R. Long, 
r ep re sen t ing t h e F a r m Bureau ' s 
s o u t h e r n region. 
St . Clair sa id t h a t Marsha l l , 
McCracken a n d Carl is le coun -
ties a l r eady were above t h e i r po-
t en t i a l Ea rn i B u r e a u m e m b e r -
sh ip . 
T h e mee t ing , held in t h e Vil-
lage a u d i t o r i u m , w a s a t t e n d e d 
by a p p r o x i m a t e l y 200 persons . 
All of t h e Marsha l l C o u n t y F a r m 
B u r e a u ' s o f f i ce r s a n d d i rec to rs 
a t t e n d e d t h e day- long mee t ing . 
Rev E. A. Ma th i s opened t h e 
conven t ion wi th a devot ional . 
T h e Maple S p r i n g s Q u a r t e t sang 
o n t h e m o r n i n g p r o g r a m . All 
t h e s p e a k e r s were h e a r d a t t h e 
m o r n i n g session, a n d t h e r e also 
was g r o u p s inging. 
T h e a f t e r n o o n p r o g r a m con-
sisted of p i ano number s , q u a r -
t e t s inging, a n o rgan n u m b e r 
a n d rec i ta t ions—al l given by 
young f a r m fo lks f r o m t h e v a r -
ious count ies of W e s t e r n K e n -
tucky . 
L u n c h was served d u r i p g t he 
noon hour , and door prizes were 
a w a r d e d . 
Gas Survey To 
Be Made Here 
Next Week 
R e p r e s e n t a t i v e s of t h e e n g i -
n e e r i n g f i r m of Albe r t S w i t / i r 
& Associates of J a c k s o n , Mis 
will bei ln B e n t o n n e x t week ' o 
m a k e su rvey of t h e n u m b e r i 
h o m e s , a n d bus inesses des i r ing 
na tura l ] gas. 
May'if- Louis O 'Dan ie l u rges a 0 
citizens! to give t h e fewltzer r e -
p r e s e n t a t i v e s a n y i n f o r m a t i o n 
reques ted in o rde r t h a t t h e s t i r -
vey c a n be c o m p l e t e d a s f a it 
as possible. 
T h e survey m u s t be compl< !.-
ed a n d ! t h e i n f o r m a t i o n l n W a t 
shlngtof i by M a r c h 1 so Bent«>1 
c a n secure i t s a l l oca t ion of n a -
t u r a l g4s f r o m t h e F e d e r a l P o w -
er Cominlss ion . In t h i s w a y it 
m a y b<> possible f o r Ben ton :« 
h a v e n a t u r a l gas n e x t w i n t e r 
J . H. Moseley of Owensboix) 
h a s t h q f r a n c h i s e to Ins t a l l a 
n a t u r a l gas sy s t em ln Ben to a , 
and t h ; ' Swl tzer e n g i n e e r i n g 
f i r m will i n s t a l l t h e s y s t e m 
110VAL ARCH MEETING 
Royal Arch C h a p t e r No. i s i 
'will mefet F r iday n igh t , Feb . 18, 
a t 7:30 o'clock a t t h e Mason lo 
Hall . T h e r e will be work in t h a 
m a r k roas te r , p a s t m a s t e r a n d 
mos t e: :cellent m a s t e r degrees . 
R e f r e s h m e n t s will be served. 
Golden Anniversary Slated 
Mr. a n d Mrs. J . L. (Landon) 
Tyree will ce lebra te t h e i r 50th 
wedd ing a n n i v e r s a r y on S u n -
day a f t e r n o o n , Feb. 27, a t t he i r 
h o m e 011 B e n t o n R o u t e 3. Mr. 
Tyree ' s 78th b i r t h ann ive r sa ry 
will be observed a t t h e s a m e 
t ime . 
Mr. Tyree , t h e son of t h e l a t e 
J im Tyree a n d Mary W y a t t T y -
ree, a n d Mrs. Tyree , t h e d a u g h -
t e r of t h e l a t e Wi l l i am a n d R e -
becca Lyles, were m a r r i e d on 
Feb 26, 1905, a t t h e h o m e of Mrs. 
Tyree ' s p a r e n t s in Marsha l l 
Coun ty . 
They were t h e p a r e n t s of f ive 
ch i ld ren , t w o of w h o m survive 
—Mrs. Avalon L a n e and J a m e s 
Brooks Tyree . T h e r e a r e a lso two 
g r a n d c h i l d r e n , Melvin Lane a n d 
Neil Lane , a n d t w o g r e a t g r a n d -
ch i ld ren , Wi l l i am Michael L a n e 
and R o d n e y Allen Lane . 
Mr. a n d Mrs. T y r e e will hold 
open house a t t h e i r h o m e f r o m 
1 to 4 p.m. on S u n d a y , Feb. 27. 
All f r i e n d s and re la t ives a r e in -
v i ted to visi t t h e couple on t h e i r 
go lden wedd ing ann ive r sa ry . 
r a t v e r t City, 
TTALLV. THE idea of 
k a dol la r w h e n your 
in exp i res is c a t c h -
rsj^Ott Morr i s of B e n -
us a dol lar l as t week, 
d - C e r t r u d e Mel ton of 
t y R o u t e 1. 
t Is convenient , b r ing 
•.r In person and visi t 
We know t h e Cour ier 
f inest subscr ibers of 
eati<in in t h e world, 
tn t to know personal ly 
.eve: one of t h e m . 
9 T H I S Joke down 
sently. I t s e e m s a 
aeing Induc t ed Into 
d t h e doc tor n o t i c -
t h e cowboy's head 
>out i t . 
om be ing d rugged , " 
V FINE Fl 
RAFFENS MART 
le doctor a sked for ASBURY VAUGHN HAS 
BLOOD TRANSFUSIONS 
p t h e cowboy, "my Asbury V a u g h n of R o u t e 3 
fi, m y foot was ha s been a p a t i e n t a t t h e Mc-
p s t i r r u p a n d I w a s Claln Clinic, w h e r e h e u n d e r -
w e n t severa l blood t r a n s f u s -
ions. 
T H O U G H T — You Mr. Vaughn , f a t h e r of R a l p h 
of your p a s t by V a u g h n , c i t y m a l l ca r r i e r , h a s 
|iture out of It. been ser iously ill. MR. AND MRS. LANDON TYREE 
BENTON THEATRE 
SEN TOM t P E K M I T NO H 7 I PHONK 229! K J 
"Good Movies — In Solid Comfort!" 
LAST T I M E S TODAY— 
C i t j • § o f 
; . f i o v C 
J f a a d 
Efobe'h 
V»JOHNSON-Walter PIDGEON 
Oorna REED En GABOR. Kurt KASfllAf? 
S a t u r d a y . Feb rua ry 19 
DOUBLE FEATURE tEXAS BAD MAN 
AUXD Mtt$n 
iiorrtng WOOUCTWN 
WAYNE MORRIS 
. S l H f l ^ 
J C O M I 
4 - i 
Sun.-Moil . . Feb. 20-21 
Glen Ford . F r a n k Lovejov 
in 
- T H E AMERICANO" 
T h u r s d a y - F r i d a y 
Tues . -Wed. , Feb . 22-23 
Fidelis Class Has 
Sweetheart Party; 
60 Persons Attend 
T h e Fidel is C lass of t h e F i r s t 
Miss ionary B a p t i s t C h u r c h was 
hos t e s s t o t h r e e o t h e r a d u l t 
c lasses a t a S w e e t h e a r t B a n q u e t 
e n M o n d a y evening , Feb. 14. 
S ix ty p e r s o n s were In a t t e n d -
ance for t h e occasion, wh ich be -
g a n w i t h s u p p e r ln t h e c h u r c h 
a n n e x b a s e m e n t w h i c h w a s 
d e c o r a t e d ln red a n d whi t e . 
A q u a r t e t composed of Rev. J . 
F r a n k Young, Messrs . A. J o e 
Asher , J u n i o r G l l l l han a n d R o b -
e r t R u d o l p h s a n g t w o n u m b e r s . 
Mr. a n d Mrs. C h a r l e s R a y 
were e lec ted "Mr. a n d Mrs. Va l -
e n t i n e " because of t h e u n i q u e 
corsage t h a t Mrs. R a y h a d f a s h -
ioned f r o m r a d i s h e s t o r e s e m -
b l e rosebuds . 
M a n y o t h e r corsages were o u t -
s t a n d i n g a n d t h e m e n wore 
t h e m brave ly . 
T h e evening was c l imaxed by 
s h o w i n g of t h e re l ig ious f i lm 
" R i m of t h e W h e e l . " 
T e a c h e r s of t h e f o u r p a r t i c i -
p a t i n g c lasses a r e Mrs. A. J o e 
Asher , Mrs. R o b e r t G. Redmon , 
Mr. P a l H o w a r d a n d Mrs. R o b e r t 
Rudo lph . 
MALTA 
STORY 
Feb. 24-25 
THRILL TO A NEW. UNTOLD and EXCITING ADVENTURE! 
I.MARTHA KAY MORGAN 
HONORED AT LIPSCOMB 
Miss M a r t h a Kay Morgan, 
d a u g h t e r of Mr. a n d Mrs. H a t -
ler Morgan , of B e n t o n , w a s h o n -
ored r ecen t ly a t Dav id L ips -
comb College ln Nashvi l le , T e n n . 
Miss M o r g a n w a s one of t h e 
a t t e n d a n t s t o t h e c rowning of 
t h e h o m e c o m i n g Q u e e n a t L ips -
comb du r ing t h e ha l f of t h e 
baske tba l l g a m e be tween L lps -
comb-Abi l ene C h r i s t i a n colleges. 
Miss M o r g a n Is a s t u d e n t a t 
t h e school . 
PERSONALS 
J. L. V a u g h n is in t h e V e t e r a n s 
Hosp i ta l a t Mar lon , 111., fo r 
t r e a t m e n t . 
Wi lbu rn M i n t e r of R o u t e 4 
w a s a bus iness v is i tor h e r e t h i s 
week. 
H e r m a n W a r r e n w a s l n town 
t h i s week on business . 
W. D. R u d o l p h of Ca lver t Ci ty 
R o u t e 1 was ln town T u e s d a y 
a n d was a p l e a s a n t v is i tor a t t h e 
Cour ie r o f f i c e t o r e n e w h i s s u b -
sc r ip t i on t o t h e p a p e r . 
2 YEAR OLD FIELD GROWN 
ROSE BUSHES 
GUARANTEED BLOOMING SIZE 
HYBRID TEA ROSES 
RED 
Ami Ouin . i r t l—Black-red 
Be t t e r T imes—Br i l l i an t cer ise 
C h a r l e s K. Douglas— Br igh t red 
Cr imson Glory—Velvet c r imson 
Eolle de Ho l l ande—Favor i t e red 
McGredy ' s Sca r l e t—Br i l l i an t sca r l e t 
P o l n s e t t l a — D e e p Red 
Red Radiance—Old Favor i t e 
Rouge Mal l e r in—Deep velvet red 
PINK 
Pink Rad iance—Deep pink 
T h e Doctor—Silvery p l n k 
Edi tor M c F a r l a n d — R i c h pink 
VELLOW 
Eclipse—Rich golden yellow 
Golden C h a r m — L e m o n yellow 
Golden D a w n — B r i g h t yellow 
Mrs. P ie r re S. DuPon t—Rich golden yel low 
McGredy's Yellow—Lively s o f t yellow 
Soear Therese—Rleh golden yellow 
Vellow Condema—Sof t , c lear yellow 
TWO TONE 
Condessa d e S a s t a f o — F i e r y coppe ry -go ld 
Coun tes s V a n d a l — O r a n g e c o p p e r 
Hlnr ich W e n d l a n d — P i n k , c a r m i n e Si o r a n g e 
Pres. He rbe r t Hoover—Red, yellow & buf f 
T a l i s m a n — D e e p pink—yel low 
CLIMBING R O S E S 
Pres . H e r b e r t H o o v e r — T w o - t o n e 
Blaze—Bright red 
( a l c d o n l a — W h i t e 
l l o l l ande—Rich red 
Mrs. P. S. DuPon t—Yel low 
IC4MI Rad i ance— Rich red 
Pink R a d i a n c e 
T a l i s m a n — T w o - t o n e 
K A. V ic to r i a—Whi t e 
WHITE 
Ca ledon ia—Alabas te r w h i t e 
F r a u K a r l D r u s e h k l — I m m a c u l a t e wh i t e 
K. A. V ic to r i a—Pure w h i t e 
Konlg in Lulse—.Snow w h i t e 
FLORIBUNDA and POLYANTHA 
C h a t t e l o n — B r i g h t pink 
ICbloussant—Bright red 
F l o r a d o r a — C i n n a b a r red 
Mrs. 11. M. F i n c h — B r i g h t p ink 
Improved L a f a y e t t e — R e d 
K n t h e r l n e Z e l m e t — W h i t e 
ABOVE ROSES... 50r EACH 
We Also Have Patented Roses at 
Patented Prices . . . Varieties Below 
RED 
C h a r l o t t e Arms t rong—Br i l l i an t rod 
H a p p i n e s s — S a t i n y red 
M l r a n d y — L a r g e red blooms 
N o e t n r n e — C a r d i n a l red 
Pres ident E l senhower—Rleh red 
Roundelay—Vivid t ed 
Helen Trauhe l—Lt . p ink—apr ico t 
Buccaneer—Lemon yellow 
Lowell T h o m a s — B r i g h t yellow 
S u i o n L o t t h e — P e a c h 
Su t t e r ' s Gold—Brigh t o r a n g e - r e d 
Mojave—Aprleot . o r a n g e - r o s e 
• l lmlilng l l lgli Noon—Yellow 
I l imbing Pence—Yellow 
( ' l imbing C h a r l o t t e A r ms t r ong— Red 
P a t e n t e d F lor l l iunda 
Red Cap—Fiery red 
I ' lnkle—New pink 
Mall o rders Invited, p r o m p t l y sh ipped — or , we will hold your o r d e r iinlll called for . 
OPEN ALL D A Y S U N D A Y 
SANDERS BROS. NURSERY 
711 Kentucky Avenue PADUCAH, KY. Dial S-B78S 
QUITTING BUSINESS He Ka come 
AT THIS LOCATION OPEN FRIDAY NIGHTS 
SALE WILL C O N T I N U E U N T I L EVERY ITEM IS) SOLD 
Hundreds of BARGAINS - HU 
d Mrs. H e r m a n 
n t o n a n n o u n c e 
lit a t jd a p p r o a c h ^ 
if t i e i r d a u g h t e 
, /n Btanatzer , t o 
•nan, son of Mr. a 
R a m a n of E 
BOYS JEANS 
j S IZES 4 TO 12 8 OZ. S A N F O R I Z E D 
1.09 P* 
MEN'S 
DRESS SHIRTS 
VALUE — 
1.29 
$1.98  E. W. B R A N D 
each 
M E N ' S 
Buy Your 
Tobacco Canvas 
N O W 
R E G U L A R 39e 
ANKLETS 
25c Pr-
SHORTS-SHIRTS 
VALUES 69c EACH 
3 f o r 1 . 0 0 
SEE OUR 
LACE TO T O E LEATHER 
RANGER BOOTS 
$9.95 VALUE ; 
6.88 p^ 
COUNTER 
OF 
MEN'S 
WORK SHOES 
$6.96 VALUE 
4.66 Pair 
MERCHANDISE 
25c . 
" REAL! REAL! BARGAINS 
A h 
EASTER STRAWS 
MEN'S 11 OUNCE 
WESTERN JEANS 
$2.98 VALUE 
2.49 P"ir 
j 
MEN'S 
HOUSE SHOES 
93.95 VALUE 
2.66 p*ir 1 
MEN'S 
DRESS HATS 
$338 VALUE 
2.00 
WASH CLOTHS 5 c ea. 
L I M I T 6 T O A CUSTOMER 
1 
FOR CHILDREN 
S2.49 VALUES 
1 . 0 0 
AND 
1.49 
M E N ' S 
PAJAMAS 
$3.85 VALUE 
1.98 
M E N ' S 
DRESS HOSE 
Men's Overalls #1.99 pr. 
Men's Overall Pants #1.49 pr. 
Men's Used Suits #5.00 8C #8.00 
Men's J> Buckle Overshoes #3.88 
Men's Lightweight 4 Buckle 
Overshoes #2.68 
Men's Drawers and Shirts, each #1.00 
All pelts. Hose and Accessories 
Greatly Reduced 
40c VALUE 
3 Pair 
FOR 
1 . 0 0 
ALL 
SALES 
FINAL 
MOTS 
K a n a t z e r , un t i l r 
n employed a s o 
t ii\ O k l a h o m a C 
*al Presente< 
DRESS OXHschVZho 
#5.95 value for 1 J o e S c h a r m a h o 
' ' • ( h e r |p lana pupi ls , 
1 As t T h u r s d a y o 
MEN'S KANGttr. p a r t i c i p a t i n g WE 
W r e n Lester . < - ife  ,
OXFORDS and^J? ™ 
^ llw.Hnlan Rosaline 
imes, Judy 
W y a t t a n : 
W.95 VALDl - n d a J am es , Judy 
t a r s n a Wva 
6.88 n erlne. 
nd Mrs. P a t W a r 
- — f u n e r a l a n d b u r 
MEN'S KID LEA»r h i s f a t h e r in C 
pit. 1 
SHOES and0t | e Coul te r , d a u g h 
I n . 
!only 4.99 f. 
ALL C H f L D R i T h e 
LADIES 
GREATLY 
Tabljes Loaded 
CHILDREN'S D1 1 N o 
GREATLY R 
Every Item A 
4 1 
At Once 
SEE 01)1 S A V I 
n . 0 0 TAT 
Packed With Ba r?* 0USANDS 
Infants Dresses, #1.00 to© g O f o r 
: NOW 
Day Gowns, #1.98 value 
Pump* • 
• U edget 
Diaper Sljiirts, #1.00 value 
Flannel Gowns and Slip* 
m e n ' s a n d m i s s e -
n ' s s i z e s V / 2 t o b 
Styles T 
o Sell for $ 
SAM LEVY 
Bootees L 
I v 
Gauze Diapers . . . 
1 only pink #9.95 value Na»hviiie's 
Snow Suit •" 
S h o e 
Spring Coat and Bonnet Q | J | 
Training Pants, 5 pair g y g J 
Soft Sole Shoes 
We Scooi 
Polo Shiijts, 2 for Their En 
I '"-] ''A | 
Stock Corduroy Bonnet 
Bring Yo 
Biggest S 
in Yea 
B O , 0 0 0 P A I R S 
to be sold at 
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Harmon Greenlea 
Died Sunday; Burial 
Services Held Here 
Stanley B. Co tham of Roi 
w a s a business visitor In 1 
ton Monday and while he re 
scribed for the Marsha l l Col 
for a n o t h e r year . 
Pame la Day Downing, fl-year 
old d a u g h t e r of Mr. a n d Mrs. 
T h o m a s uowning , Benton, u n -
de rwen t a n appendec tomy a t t h e 
Mur ray Hospital las t S a t u r d a y . 
n e K a n a t z e r Will 
rdome Bride in At 
Bedroom Bargains 
I FRIDAY N] 
Y ITEM IS SOLD A T T E N D 
OSCAR NOCHLIN CO S. 
SurplusStockSale 
PRICES SLASHED IN 
EVERY DEPARTMENT par t ic ipa t ing were: w r e n Lester . Jeanle 
l i m m y Holmes, Sara 
[ Gall Par r l sh , Bar-
p m a n , Rosalind Nel-
Ha James , Judy Good-
f s h a W y a t t and Roy-
fcrine. 
BEAUTIFUL POSTER BED ROOM SUITES 
Built Right — Priced Right 
CR A WFORD-FERGERSON 
The stock of Shatz Bros, in Mayfield is now combined w i th 
Oscar Nochlin Co., a n d an we a r e crowded for space we mus t 
Mrs. A. W. Pace of Brlensburg 
a t t ended a meet ing a t t h e Ben -
ton Methodist C h u r c h Monday 
a f t e rnoon . 
Gloria Erickson. d a u g h t e r of 
Mr. and Mrs. George Erickson, 
h a s been conf ined to her home 
wi th a cold. 
OSCAR NOCHUN CO BEST BEEF IN TOWN. U. S. Govt. Graded Kroger-cut to save you money 
L Round, Club or Sirloin Subscribe to The Courier 
Pound 
Rich red lean beef lb. 35c 
G R O U N D BEEF, 3 lbs 
BOILING BEEF, lb 
•d — Top Quality. Center Cuts 45c 
YOUR CHOICE!! 
Delicious Salad Treat — 
Ready to Eat 
Mellow Bu t t e r -Smooth ^ RED POTATOES, 2 10-lb. bags 89c Ight wear and 
Pa t t e rns AVACADOS 
2 for 35c SEE OIIRRAVI I : TFIM.NIV/N 
1 . 0 0 T A B H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ™ ™ 
Packed With THOUSANDS OF PAIRS ---- HUNDREDS OF STYLES 
YELLOW O N I O N S 
Golden— Ripenedto pe r f l a t ion ln our own r ipen ing rooms. Top Quality 
Infants Dresses, #1.00 to t o g O f o r Q f l l y > 
N O W |»w„lfw • Straps •ifiundais 
„ _ . | ' , * IFed#es • Flatties 
Day Gowns, #1.98 values 
'omen's and misses' sizes 3'/2 to 10; chW-
„ , , e n ' s s izes 3V2 t o b ig 3. Diapbr Shirts, # 1 . 0 0 values . * 
r, J ,CVtn. Styles That Were Made r lannel Gowns and Sups 
to Sell for $2.29 
Bootees I 
Gauzie Diapers SAM LEVY & C 
1 only pink #9.95 value • Nashville's oid«* 
I _ > 
Snow Suit . -S 
i 
Spring Coat and Bonnet 
Training Pants, 5 pair 
Soft Sole Shoes • 
iiS 
Polo Shirts, 2 for • • • 
Corduroy Bonnet . • • •[' 
'I- t 'nbleaehed 
10 lbs. PILLSBURY 
99c Pie Crust M 
HLLSBURY 
Family Flour, Quality 
i ,v.v Hvich t 
Yellow, Spice PILLSBURY ILLSBUltY 
Red Sour Pi t ted — Fine Quali ty 
Comparable Savings 
on Many Other'Siyles! 
Misses', Women's Hy Ml 
ami Children's Styles 
VALUES TO $3.00 - | 
Misses', IVomen's ^jjj (f 
and Children's Styles J 
VALUES TO $4.50 J 
Cans 
Schulze & Burch 
FLA YORKIST Crackers, lb Sunshine Cookies 
HYDROX 
7 1-2 oz. pkg. 25c 
and largest 
Shoe Jobber Swif t ' s Tas ty 
ALL SWEET Margarine, lb 
Special Pr ice 
Q U I T S 
BUSINESS 
Yellow - Whole Kernel 
LIBBYCORN 2 12-oz.cans 
MARVELS 
#1.65 LIBBY PEACHES, No. 303 can Misses', Women's and Children's Style: 
VALUES TO $5.98 -
We Scooped Up 
Their Entire 
I. Stock to 
[ Bring You the 
iBiggest Savings 
in Years! 
Nabisco 
RITZ CRACKERS, lb KROGER MILK 
3 tall cans 35c Women's, Meat's and Boys' Styles 
VALUES TO $7.95 
Men's and Boys' 
Styles 
VALUES TO S6.95 
Gian t Pkg. 59c Special 
RINSO BLUE, 2 pkgs 
Anti-Slip Floor Wax 
ZYLON 
P.'nt 69c * 
KLEENEX, 2 200 ct. pkgs 
For All Household Needs 
PUREX BLEACH, quart 
NEW LOW PRICE 
Mayfield, Kentucky 
B E N F R A N K L I N 
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GREGORYS 
[SE DINN1 
SOCIAL and Gertrude Landers 
And Joel Smith Are 
Married At Calvert 
NEWS IS WANTED FROM 
CALVERT CITY SECTION 
Each week, t he Courier will 
publish one en t i re page of Cal-
vert City news a n d adver t i se -
ents . T h e page, insofar a s pos-
sible, will be devoted exclus-
ively to Calvert CHy news and 
business. 
So u e want the folks in the 
Calver t a r e a to send all t h e 
news possible 111 order to make 
a big showing for the i r own 
page in t he Courier . 
Club and church activit ies, 
school news, weddings, par t ies , 
socials, ann ive r sa r i e s and ou t -
o f - town visitors will m a k e de-
sirable news. 
So send in your news now. 
Let 's m a k e t h e Calvert City 
page in the Courier a good one. 
4'H Club Column 
h o m e agen t J rom C h r i s t i a n 
County , will be {at t h e C o m m u -
nity bui lding to show sl ides t h a t 
she took in Switzer land las t 
s u m m e r . Miss H a m i l t o n w a s one 
of t h e I n t e r n a t i o n a l F a r m 
Youth Exchange] s t u d e n t s . S h e 
lived wi th d i f f e r e n t f a r m f a m -
ilies in Swi tze r land a n d s tudied 
the i r way of fa i jmlng. 
Don ' t forget t h e t r a c t o r m a i n -
t e n a n c e school. |The next m e e t -
ing will be Monday, Feb. 21, a t 
7 p.m. a t Rober t ' s Motor a n d 
I m p l e m e n t Company . T h e school 
Is open for a l l : 4 -H boys a n d 
f a r m e r s of M a r i h a l l Coun ty . 
Mrs. Ledla N o r m a n Is spend' 
Ing two weeks wl t l l h e r daugh 
tor Mrs. R a y f o r d ijlees ln U t -
ings ton coun ty . 
Mrs. T h o m a s Davi t was ln Pa-
d u c a h recen t ly . 
Mrs. Ma jo r i e Moore of Ca lve r t 
City w a s a r e c e n t p a t i e n t a t 
the Riverside Hosp i t a l in P a d u -
cah . 
Mike Wool folk, son of Mr. 
a n d Mrs. J i m m y Wool fo lk of 
Ben ton was a p a i t e n t a t t h e 
Bap t i s t Hospi ta l l a s t week. 
Mr. and Mrs. Bob Arnold r e -
tu rned t h i s week a f t e r a v a c a -
t ion in Hollywood, Fla., a n d 
o t h e r po in t s of i n t e r e s t in t h e 
S o u t h . 
Mr. a n d Mrs. Willy L a w r e n c e 
a n d Freder ick of B e n t o n , Mrs. 
Eva Gibson of Albany, Ky., r e -
cent ly visi ted wi th Mr. a n d Mrs. 
Claud Dees. 
Mr. and Mrs. C h a r l e s H u n g e r -
l and of Helena , Ark , Mr. and 
Mrs. Cl in t Miller of H a r d i n a n d 
Mrs. J e a n i e H a r p e r of H a r d i n 
s p e n t M o n d a y a n d T u e s d a y 
n igh t w i t h Mr. a n d Mrs. J o n a s 
Mar t i n . T h e y a t t e n d e d Mr. Duke 
Cash ' s bur ia l services a t F a i r -
view c e m e t e r y in Lyon C o u n t y 
on Tuesday , Mr. C a s h was t h e 
b r o t h e r of Mrs. M a r t i n , Mrs. 
Miller a n d Mrs. H a r p e r . 
Mrs. Vida S t r i n g e r of R o u t e 2 
was a d i n n e r gues t Of Mrs . L a w -
son Davis on Wednesday . 
BY PAUL W. MILLS 
Assistant Coun ty Agent 
T h e 4-Hboys w h o a t t e n d e d t h e 
- t ractor m a i n t e n a n c e school on 
Feb. 7 a n d on Feb. 14 were a s 
follows: 
G a r y Young, L a r r y Damal l , 
G a r y Byers, T o m m y Sea fo rd , 
J e r ry Chumbler , J e r r y W y a t t , 
Bobby Egner , Maury Fraz ier , 
Lloyd Engl ish, R i c h a r d B r i n k -
ley, Roy Chumble r Jr . , J o h n 
Hol land a n d Donald D a m a l l . 
Mrs. F lora O'Dell w h o was s e r -
iously ill a t her d a u g h t e r s Mrs. 
Alber t Cash , h a s recovered a n d 
has r e t u r n e d to h e r h o m e in 
West P a d u c a h . 
Lit t le Miss Vicky R a y b u r n of 
P a d u c a h s p e n t l a s t week w i th 
h e r g r a n d o t h e r Mrs. Estel l Se-
well. 
Miss Shir ley Blvens s p e n t t h e 
week end w i th h e r s is ter J u n e in 
Benton. 
Mr. a n d Mrs. M a r t i n Wilson 
a n d fami ly spen t S a t u r d a y w i th 
Mr. and Mrs. Bill Wilson a t E d -
dyville. 
Mrs. T a l m a d g e S t o r y a t t e n d e d 
a ' r ecen t beau ty convent ion ln 
P a d u c a h . 
Mrs. Viola H o w a r d of Ca lve r t 
Rou te 2 h a s been ser iously 111 
for t he pas t week. 
Miss M a r g a r e t Ea r l Oakley of 
Calver t Ci ty "was a p a t i e n t a t 
Murray Hospi ta l l as t week. 
Mrs. O. E. Cu lp of G i lbe r t s -
ville u n d e r w e n t r e c e n t su rgery 
a t t he Rivers ide Hospi ta l l n P a -
ducah . H e r d a u g h t e r , Mrs. J o h n 
Clay Lovett , of Ben ton , s p e n t 
t h e weekend a t h e r bedside. 
Miss G e r t r u d e Landers became 
£he br ide of Mr. Joel S m i t h on 
S a t u r d a y , J a n . 29, a t t he h o m e 
of t h e bride 's pa ren t s , Mr. a n d 
Mrs. Willie Landers . 
The ceremony was read by t he 
Rev. H e r m a n Gowers of Brook-
por t , 111. 
A t t e n d a n t s were Miss J e a n 
Landers , s is ter of t h e bride, a n d 
Mr. Pe te Smith , b ro ther of t he 
br idegroom. 
Af t e r *the ceremony, a recep-
t ion was given by t h e bride 's 
p a r e n t s in t h e i r home for re la -
t ives and a few close f r i ends of 
t h e couple. 
Mr. S m i t h is u s tuden t a t 
M u r r a y S t a t e College, a n d Mrs 
S m i t h is I a n employee of the 
Calver t City Lumber Co. 
The young couple a r e resid-
ing on Ben ton Route 7. 
FYom M a r c h 5 to 13 Is n a -
t ional 4 -H Club Week. Each 4-H 
Club of Marsha l l County will 
h a v e a window display in B e n -
ton on Sa fe ty . T h e window apace 
h a s been dona t ed by bus iness 
men a n d m e r c h a n t s of Benton . 
The emblem of 4-H work Is 
t h e four- leaf clover w i t h a n 
"H" on each leaf. A 4-H m e m b e r 
lives t h e 4-H pledge which is as 
follows: 
My h e a d to c learer th ink ing . 
My h e a r t to g rea t e r loyal ty. 
My h a n d s to larger service. 
And m y h e a l t h to be t te r liv-
ing. 
For my club, my c o m m u n i t y , 
a n d m y country . 
A club member ' s slogan 
To win wi thou t b ragg ing and 
lose wi thout squeal ing. 
The c lub m o t t o - - -
To m a k e t h e best be t t e r . 
Last S a t u r d a y , Feb. 12, Mr. 
Rober t T u r n e r w a s w i th m e on 
t he 4-H R o u n d u b broadcas t . Mr. 
T u r n e r a t t e n d e d t h e F a r m a n d 
H o m e convent ion week which 
was held a t t h e Univers i ty of 
K e n t u c k y Feb. .-4. We discuss-
ed t h e F a r m a n d Home Week 
a n d t h e lmpoi t a n c e of 4 -H 
Club work ln Marsha l l County . 
Miss Mar ty Keel ing h a s r e -
t u r n e d to Char les ton , W. Va., 
where she is employed ln t h e 
r e sea rch d e p a r t m e n t of Union 
Carbide, a f t e r a visit w i t h he r 
pa ren t s , Mr. a n d Mrs. C. 
Keel ing of Calver t Heights . Subscribe to The Courier 
MODERN HOMES 
Roy Metcalf nf Ca lver t Ci ty 
was a d m i t t e d a ; t he I. C. Hos-
pi ta l ln P a d u c a h las t week for 
t r e a t m e n t . 
Real Es t a t e — Insu rance 
FlIA and G. I. Loans SELF SERVE VARIETY STORE 
Fea tu r ing 
Complete Infants Wear Dept. 
G i f t W r a p p i n g 
—Stat ionery —Hosiery —Household I t e m s 
PHONE 380:2 
Calvert City, Kentucky 
On Fr iday , Feb. 25, a t 7 p.m. 
Miss Bet ty Hami l ton , a s s i s t a n t SUiple and Fancy Foods! | 
QUALITY ME/VIS 
(Exclusive CALVERT CITY 
CHURCH O F CHRIST 
Elber t M. Young, Min is te r 
Bible s tudy 10 a. m. 
Morning w o r s h i p 11 a. m 
Evening worsh ip .... 6:30 p. m. 
Mid-week Bible s tudy, W e d -
n e s d a y , ? p. m. 
CAH, KY 
Calvert City, Kentoct; 
P h o n e 921 
g g q j N o gasol FARM 8c HOME 8C A U T O 
WESTERN AUTO STORE 
W a r m Morning 
Stoves 
IN THE NEW SHOPPING CENTER 
Calver t City, Ky. P A U L S SHOE 
S H O P 
- S a n d anil Grave l 
- L imes tone Rock 
I 
- Fer t i l izers 
Phone 66M 
Calvert City, Ky 
Wayne Lit t lejolin, Prop. 
Calvert City, Ky. 
CALVERT CITY. KY 
F L E M I N G S i OCR STOCK AND TRAK (The Finest) Wstttal 
( ostuine Jewdrj 
Rupert Watch Rciuin* 
The Shoe Repa i r Shop a t Cal-
vert City is now open unde r new 
m a n a g e m e n t and all work gua r -
anteed. 
D iamonds 
Furniture 8C Appliances 
e Sell for Less Always 
Nothing but t h e best m a t e r i a l s 
ased — resonable prices. CALVERT CITY and BENTON Cahwt in Marshal l County 
— Chops — P 
Sandwiches 
S teaks la te Lunches 
3 lamp is burning the 
1 J'DIRTY-BURNING 
/T COSTS YOU l£8 of 6asolne 
i — H i GULF refines out 
IS THE GYPSY TEA ROOM . E L A M ' S 
APPLIANCE COMPANY 
Famous Crosley 8C Bendix Appliances 
Garage and1 Mechanical Dept. 
F a m e d tor Foods 
and Mrt! W. .(^Peck, Owners a n d Managers 
Lubr ica t ion 
Gulf Pr ide Oil 
Waslilug a n d Pol ishing 
Gulf Tines and Ba t t e r i e s You Can Get All 
Banking Services 
Simp/en tbe Selling 
Quafity Building $ 
OTTO CONN LUIf PAUL STICE 
- Sylvania 
TELEVISION SHTS GULF SERVICE 
Calvert City 
CALVERT 
BANK 
We Servloe Our Sales 
PHONE 51M 
Calver t City, Ky. 
Calver t City, Ky 
Qff&A u p w i t h n e w S u p t 
• d fe«i the differeni 
B full engine powet 
i n f M o r t complete < 
\ K y t h so-called "mir.j 
I ' Extra gas miieaa 
Jfd -go ' d r i v ing motd 
I rtfsuil-prool smoo< 
L i A • (iwt, fuel-saving I 
No knock, no pri 
(t y ' t high-compress 
BUILDING MATERIALS FOR ALL TYITE 
HOMES — GARAGES or COMMERCIAL 
BUILDINGS 
Select The 
VERY BEST IN FINE FOODS 
A t - — 
DRAFFEN S DEPARTMENT STORE 
ALSO . 
Shoe* — Work Clothes — Dry Goods — R e a d y - t o - W e a r 
Suppl ies fo r F a r m — Home a n d I n d u s t r y 
PHONE 780 WE DELIVER 
A COMPLETE LUMBER SUPPLY 
CALVERT CITY LUMBER 
COMPANY 
New Shopping Cen te r P h o n e 6 0 M 
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The Farm Front GREGORYS ARE tiPRISE DINNER Hren of Mr. and Mrs. 
[gory of Benton sur -
|ji with a basket din-
jy in honor "of the i r 
Srthday. 
Idren a t t end ing and 
l ands were Mr. and 
Bser, Mr. and Mrs. Or-
Idler, all of Benton, 
tfrs. E m m e t t Bowman 
Program is Keady 
For Homemakers 
International Day 
The p rog ram for t h e I n t e r -
na t iona l Day ceremony of t h e 
Marshall County Homemake r s 
was announced th i s week. T h e 
event will be held Fr iday , Feb. 
25, a t t he Communi ty Building 
ln Benton. 
The p rog ram will s t a r t a t 10 
a.m., and t he m o r n i n g hours 
will be filled by repor ts f r o m 
the Fa rm and Home delegates 
and also repor ts by t he women 
who a t t ended the na t iona l m e e t -
ing in Washing ton . 
Af ter potluck lunch a t noon, 
colored slides of Switzer land 
will be shown by Be t ty Hami l -
ton ass is tant h o m e agent a t 
Hopkinsville She visited Switz-
er land last summer a s a f a r m 
exchange s tudent . 
Mrs. Wesley S tone urges t h e 
public and any foreign born I 
women to a t t e n d th i s I n t e r n a -
tional Day event , 
Hammercraft Waterless Cookware 
THICK (}AST ALUMINUM 
LASTS A LIFETIME— 
SOLID ONE PIECE 
CONSTRUCTION . . . 
CLEANS EASILY 
Irs Led!.i Normap Ls spend 
two weeks with her daugh 
Mrs RaJford Dees ln Llv 
rton county. 
irs. Thomas Davis was In Pa-
ah recently. 
complete powerful hearing aid built into eye glass 
UH NO CORD, NO RECEIVER, nothing to 
a r on the body, BEAUTY and the utmost in conve-
3nee. Here are the happy features of sc iences la-
it achievement, 
abso lu te ly no c lo thing noise. Fr iends can whisper to 
you in t he usual manner . 
Bearm* off t he chest and up to ear level 
Telephone held in normal m a n n e r not upside down. 
N<i talking across the hear ing aid as when worn on t h e 
Savings on Fuel and Food 
Can Soon Pay for Set 
6-Piece De Luxe Set , I 
If bought separate ly 
1-qt . Covered S^uce P a n $3.95 
2-qt. Covered S$uce I ' an ^ $5.45 
3-qt . Covered s i u c e P a n $6.2$ 
6 3-4 ln Open fYy Pan $2.95 
10-ln Open Fry i Pan (4.50 
4 1-2-qt. Dutch Oven ; $7.95 
(Cover f i t s lb-in. Fry Pan) 
TOTAL $31.05 
With 20-page •Cook Booklet" and your 
$4.25 Gift Guide 
SPECIAL *2995 
II bought separa te ly 
1 1 - 2 qt. Covered Sauce P a n , $4.95 
(Cover f i t s 8 3-4- ln. Fry Pan) 
2-qt . Covered Sauce P a n $5.45 
6 3-4 Open Fry P a n $2.95 
10-ln. Open Fry P a n $4.50 
4 1-2 qt. Du tch Oven $7.95 
(Cover f i ts 10-ln, F r y Pan) 
TOTAL $35.80 
IVIth ISO-page "Cook Booklet" and your 
$4.25 Gift Guide 
Woodworking Class 
Of Local 4-H Club 
To Meet Saturday 
The woodworking class of the 
Benton 4-H Club will meet Sat-
uay morning, Feb. 19, at the 
Benton Studio, located ovef 
bad weather, only part ftf the 
i-ast week. du« to illness and 
Crawford , Fergerson's Store, 
class was present but full at ten-
dance was preoent but full at-
tendance Is expected this week, 
said Harold Ross, teacher. 
Class members are Phillip Mor 
gan, Louis Hall, Pete Vassels, 
Lynn Gllson, Je r ry Henson, J im-
my Smith, John Green, Ronald 
Lucas, David Gatlin, Pat Hurley 
James Woolfolk 3rd, and R. C. 
Riley J r . 
Each student will pqmplete 
six articles and will keep recorJs 
of work done. The articles will 
be shown to the public at a la-
ter date. 
The group needs a meeting 
place — such as a garage or an 
empty building where ft Stove 
can be sued. Telephone 7670 or 
79695 if you know of such a 
building or meeting place. 
CONTRACTING? 
Phone ,4502 , 
SPECIAL ^25 
Fine, h ighes t qual i ty cooking utensi ls especially designed to r eff ic ient , beaut i fu l 
"water less" cooking. Club Aluminum save those vital v i tamins , minerals , a n d 
delicious na tu ra l f lavors , . . food, fuel , t ime a n d work too. F ru i t s a n d vegetables 
keep the i r g a r d e n - f r e s h colors . . . t a s t e bet ter , and m e a t s : a r e tender , Juicy a n d 
so sa t i s fy ing when cooked t h e Club "water less" way. 
Give yourself t h e best equ ipment for your biggest, most i m p o r t a n t Job, a n d your 
fami ly a l i fe t ime of be t te r tas t ing, more h e a l t h f u l meals, j 
* 
W a r r a n t y Comes W i t h Ei ther Set Giving Your Protect ion Of An 
Outs tand ing N a m e In Cookware 
(Otarlon Hear ing Service) 
517 Kentucky Avenue 
(Exclusive*distributors in th is a rea) 
AH, KY. PHONE 2-4684 
S t a p l e and Fancy Foods! 
( QUALITY1, ME ATS 
0 . B. CAPPS & 
C a l v u r t C i t y . Kentucky 
'hone 911 
FREE >4» VALUE GRIDDLE 
BILBREY CAR and HOME SUPPLY The Goebel Lambs of Route 1 
were S a t u r d a y st ioppers ln town 
Hurley Bonduran t of Route 1 
was a business visitor he re S a t -
urday. 
MURRAY, KENTUCKY-
OCR STOCK AND TRAD! 
• The Finest) Watch* 11 
Costume Jewelry 
Kxpert Watch K. psiriaj 
but octane alone is not 
enough ... New No No* 
burns clean! 
FRIDAY, SATURDAY & MONDAY 
MANUFACTURERS 
MATTRESS SALE Only a gasoline that burns clean can make its full octane-power really work for you. Instead of trying to fight harmful deposits with so-called "miracle additives"—-inside 
your engine—Gulf believes in preventing 
them from forming in the first place; re-
moves the cause—the "dirty-burning tail-
end" of gasoline—at the refinery. 
The plates in the photo show what a dif-
ference Gulf super-refining makes! 
I t ie j ie SO-W Calvert % 
— » — — — I mp is burning the 
] "DIRTY-BURNING 
fT COSTS YOU LESS Mf' ta I - E N D " of gasoline 
r - 7 vhicti GULF refines out 
This lamp is burning 
NEW SUPER-REFINED 
GULF NO-NOX, the 
clean-burning super-fuel FREE! FREE! FREE! 
HEADBOARD 
HOLLYWOOD 
and clean burning NoKox 
gives your engine... 
more complete 
protection! 
With the Purchase of Each Mattress I Quality Building 
0 T T 0 C O N N L U f i fcitff tfeahi new NO-NOX to protect every 
p i t it touches against harmful deposits. 
Se<? for yourself: Compare clean piston 
' ' » " from engine using new NO-NOX with 
piston from engine using the "dirty-
burning tail-end" of gasoline that Gulf re-
fines out. Both pistons, at left, frojfl ftutf 
test engines, ran the same number of hours 
under the same conditions. 
TWIN SIZE MATTRESS -
MATCHING BOX SPRINGS 
COMPLETE ENSEMBLE H n H 
FUl up with new Super-Refined Gulf NO-NOX 
and feel the difference, right f rom thek ta r t , 
ia full engine power that lasts. You'U get: 
• M o r e complete engine protect ion than 
'with so-called "miracle-addit ive" gasolines. 
• f A t r a gas mileage in the short-trip, stop-
-g > driving motpfjs ts do moni. 
t K t a l l - p r o o f smoothness . instant starts 
. , . fast, fuel-saving warm-up. 
• N o knock , no pre- lgni t iou—even m to-
day s higii compression engines. 
G U L F ' S P L E D G E to the motoring public I 
• We at Gulf make this promise to . \«ienca^ 
motorists. We will not permit u sdorH' competitor / 
—no. not a sfogfru one—Ki offer a gasoline su- FA 
,<crjor to our own superb No-Nox. I 
• It is our sincere belief that No-Nox is the | l 
finest gasoline on the market today, aim no mat-
ter what Others do ur say we will keep It lh« fin- V 
est—In power, in performance, in engine pro-
lection. > 
• This Is not a boast, not a claim. It is a pledge j 
to you, the motoring public—a pledge backed by 
all the resources—and the integrity—of the Gulf I 
Refining Company. 
(Full Size Ensemble $10.00 Higher) 
Your Choice of One of EXTRA SPECIAL! 
BABY BEDS 
i I ( 
$20.50 
BABY MATTRESSES 
$9.95 
These Headboards Free! 
Antique Ivory with Nail Heads 
Picture Frame Denlgns 
"Bronxed" Cowboys 
Decorator's Style 
Little Bo-Peep 
..to bum dean! 
high-compress ion engines 
ts super refined. 
' 5 5 guoline for all 
D I S T R I B U T O R 11M Booth Thi rd radneah, Kentucky 
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Homemakers Club 
Of Brewers Meets 
In Church Basement 
P E R S O N A L S 
T h e Brewers H o m e m a k e r s m e t 
T h u r s d a y n igh t , Feb. 10, in t h e 
b a s e m e n t of t h e -MetJlOdlSt 
C h u r c h , which h a s been chosen 
as t h e group 's regular mee t ing 
place a s t h e c h u r c h k i t chen h a s 
been equipped. 
At tendance was small , due to 
t h e bad Weather , bu t a delicious 
m e a l was p repa red by t he foods 
leaders . Mrs. Hal Per ry a n d Mrs. 
Car l Chester , wi th Mrs. Reed 
Conder assist ing. 
Those a t t e n d i n g were Mes-
d a m e s Headley T h w e a t t , Hal -
fo rd Staples , O. L. Faughn , Hal 
Perry , Pau l Creason . Bill f e r -
ry, Homer Chester , Car l Ches-
ter, Guy Ches ter , Reed Conder, 
Myrvln Mohler a n d B. J . B a r -
ron . Also Misses L a u r e t t a Was-
h a m , and Gina a n d Gail B a r -
ron . 
Mr. Guy Chester a n d Mr. Reed 
Conder were gues ts a n d repor t -
ed en joying t h e meet ing very 
m u c h . 
Mr. a n d Mrs. Alber t Hill p l an 
to leave t h i s weekend if w e a t h -
j er pe rmi t s for New Orleans , La., 
to a t t e n d t h e Mard i Gras . 
Dr. a n d Mrs. W. D. Hawkins , 
Mr. and Mrs. Joe Coul ter a t -
tended C a m p u s Lights in Mur -
ray S a t u r d a y night . 
Eleanor Fergerson 
Honored Wednesday 
At Birthday Supper 
Miss Eleanor Fergerson w a s 
honored Wednesday night , Feb. 
2, wi th a surpr ise b i r t h d a y sup -
per by Miss Carolyn Hicks a t 
t he h o m e of h e r pa ren t s , 
and Mrs. Will iam Hicks. 
The honoree received m a n y 
nice gif ts . 
Gues t s were Miss B renda By-
ers. J a n e l Nail , Brenda Rose, 
Paula Yates , Jonda Gilliam, P h -
yllis Bearden , Judy Fleming, 
Carol Johnson. Ada Asher, N a n -
cy Young, J a n e L a n d r u m and 
t he hostess. 
Junior Women Holdi 
Supper and Program 
Members of t h e J u n i o r Wo-
m a n ' s Club e n t e r t a i n e d t h e i r 
husbands with a ba rbecue sup -
per a n d p r o g r a m a t t h e C o m m u -
nity Building on S a t u r d a y even-
ing, Feb. 12. Several gues ts also 
were p resen t . 
The g roup was welcomed by 
Mrs. Joe L. Jones, pres ident . T h e 
invocat ion was given by Milton 
Hawkins . Mrs. El ton Telle in-
t roduced Joe P. Duke, supe r in -
t e n d e n t of Ben ton School, who 
gave a s h o r t t a lk on t he ' "Needs 
Mr. I of Schools" w i th emphas i s on 
j t h e local school. 
Following t h e supper , t h e 
guests en joyed square danc ing 
and o t h e r e n t e r t a i n m e n t . 
Those a t t e n d i n g were Messrs 
a n d Mesdames Dee Jenn ings , 
Don Mathis , Dave Gill iam, W. J. 
Brlen, Coy Creason, J i m Owens, 
Alvin Austin, J a c k Thompson , 
R icha rd Cooksey, Elton Telle. 
F r a n k D u n n , Ear l 
ly Peak, S m i t h 
Downs. Joe Duke, 
ns, Morgan Hill, 
J i m m i e Small , 
T h o m a s Holland. 
Weldon Nilson. Joe Jones, 
Thompson, Volney Brlen, 
a n d Dr. a n d Mrs. 
L. N. Tully 
Osborne, Bil 
Dunn , Trav is 
Milton Hawk! 
Lee Braden , 
J a m e s 
E. W. Pr ince , 
Ha r ry Carper ter . 
Gues t s p r e s e n t 
Bobby Pu tee t 
T h o r n t o n , a n 
ers. 
Monday. 
Mr. a n d 
George L a t h r a m , A. T. B a r n e t t , town S a t u r d a y . 
Names of Foreign 
Women Wanted by 
County Home Agent 
WANTED: To know t h e n a m e s 
of all t h e women living in M a r -
sha l l County f r o m o the r coun-
tr ies. 
The Marsha l l County Home-
m a k e r s would like to h a v e t h e 
n a m e s a n d addresses of these 
women so t h e y c a n be invited 
to t h e In t e rna t i ona l Day pro-
g r a m on Fr iday , Feb. 25. This 
p rog ram will be a t t h e Com-
m u n i t y Building. I t s t a r t s a t 10 
a j n . a n d should be over wi th 
abou t 3 p.m. ' 
T h e H o m e m a k e r s will .have a 
repor t f r o m t h e S t a t e a n d Na -
tional meet ings . For the i r I n -
t e rna t iona l p rogram, colored 
slides of Switzer land will be 
i h o w n . Miss Be t ty Hami l ton , an 
iFYE who spen t t h e s c u m m e r In 
S witzerland, will show her col-
ored slides a n d tell abou t living 
in t he homes in Switzer land. 
4-H Meeting Will 
Be Held Feb. 25 at 
Community Bldg. 
All 4-H Club members , p a r -
e n t s and leaders a r e urged to 
p lan now to a t t e n d a mee t ing 
on Fr iday n igh t , Feb. 25, a t t he 
C o m m u n i t y Building. 
Miss Be t ty Hamil ton , 4-H Club 
m e m b e r f r o m Graves County, 
will tell of her exper iences a s a n 
exchange s t u d e n t in Swi tzer-
land last summer . S h e will show 
colored slides of her t r ip, 
T h e meet ing will s t a r t a t T 
p.m. at t h e Communi ty Build-
ing. Everyone is invited. 
were Messrs 
a n d Mesdaau s J a m e s Nlmmo, 
J i m Pas t eu r , Dave 
1 Mrs. Mar t in My-
Mrs. Carl Jlenklns of Rou te 2 
was a shoppe • in t o w n Monday 
Barney S to te of R o u t e 3 w a s 
a business visi tor in Ben ton on 
Mrs. J a c k Har r i son 
of Route 2 ' r e r e shoppers in 
Are You Looking For 
Work? 
If so, let us t e a c h you to weld a n d you c a n 
: get a GOOD JOB! Classes dlay or n igh t . We 
have t a u g h t lots of m e n Electr ic Weld ing 
th i s pas t year a n d t h e y a r e a l l working. 
If it so h a p p e n s t h a t any of our f o r m e r Welding s t u d e n t s 
a re not working, call us immedia te ly and will p lace you. 
So. men, why not learn a t r a d e t h a t will l e a r n you up to 
S600.00 a Month — Call us toi^ay. 
YODER'S WELDING SCHOOL 
PHONE 3-7321 I PADUCAH, KY. 
Char l ie F r a n k l i n of R o u t e 7 
was In town S a t u r d a y on bus i - a n d Mrs. Allen 
| a n d d a u g h t e r , Judy, were visit. I r 
F leming oh in Mayf ie ld l a s t Saturday, ' towl)8^ 
Mr. a n d Mrs. Marsha l l Wyat t , 
Vickie and M a r s h a Wyat t a t -
t >nded C a m p u s Lights in Mur -
i ay Fr iday n igh t . 
Mrs. W. W. Holland has re -
t u rned f r o m her du t ies a t G u t h -
l .e, Ky., to Ben ton a n d will re -
f . de here . 
Mr. and Mrs. Ear ly D u n n a t -
t nded c h u r c h a t Br iensburg on 
S u n d a y morning. 
See Our Most COMPLETE 
Stock Of v 
NURSERY PLANTS 
A Really F i n e Collection of j 
Shrubs - Trees - Evergreens 
All In Our "Easy-To-See" Display 
Completely Landscape Your 
Home. Use Our Easy P a y m e n t 
<yUiju}hboyi&L.\ 
We Are Pleased to Announce to 
Public That We Now 
a taxpayer , 
l -what's wrong 
iff 
iladys Al|( 
lplimented 
"fatal Party 
Kana tza r , r |nan Jianaizi 
Have Added to Our ^ j ^ f f ? 
THE FIRST A N D ONLY 
EXCLUSIVE •AMBULAlp 
In Marshall County 
ieon a t the Kan 
Jenton. 
-.asion was fo I 
jf Miss Allen. 
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Griffey 
This New Exclusive iAmbulance 
Is Equipped With 
i e n c e s Inc luding 
Oxygen 
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aen received 
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y a t t h e Benton 
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T O T H E B A R E W A L L S 
ALL COST FORGOTTEN— PRICES BELOW WHOLESALE 
SAVE U P TO 50% - 60 EVEN AS MUCH AS 
FISHING TACKLE 
FIELD GLASSES 
• SHOT G U N S 
JACKETS 
§ PISTOLS • TOYS 
H U N T I N G A N D WADING BOOTS 
n d Mrs. 
p a v e moved into 
| of Mrs. Pe te 
p o p l a r s t reet , 
fton f rom n e a r 
a r e Alabama 
Ducket t of Ca 
b u s i n e s s visitor 
V-
ATHLETIC EQUIPMENT 
A N D H U N D R E D S OF OTHER ITEMS 
tNGEty 
IN ICE 
TIME 
IS 
SHORT 
S P O R T S C E N T E R 
215 BROADWAY PADUCAH, KY. 
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NATURAL OUTGROWTH 
OF LONG ALLIANCE 
erandchi j , 
train service from and to important metropolitan 
markets and gateways such as Cincinnati, Louisville, 
Evansville and St. Louis, with direct connections to 
the North, thereby serving that vast inland empire 
stretching from the Great Lakes to the Gulf Ports of 
New Orleans, Mobile, Pensacola and the Mississippi 
Gulf Coast. 
A SINGLE, STRONG SYSTEM 
Throughout the years, these companies have tried 
to keep abreast of the economic and .transportation 
needsiof the territories served by strengthening their 
properties and maintaining modern, progressive 
transportation facilities and equipment. The merger 
her^'proposed is another step in this continuing effort. 
We believe that combining the facilities and re-
sources under one management will give better con-
trol of mounting operating costs and enable the single 
organization to more effectively meet competition, 
especially from other modes of transportation—high-
ways, airways and waterways. 
^ L J K three-quarters of a century, these two 
I 1 great railroads, the Louisville and Nashville 
J ^ Railroad and The Nashville, Chattanooga 
and St. Louis Railway, have operated hand in hand, 
helping to huild the Southland and its transportation 
needs. Since 1880, the L&N has owned a substantial 
majority of the N. C. & Sr. L.'s stock and consequently 
similar policies have been observed by the two roads 
down through the years. 
Both of the companies are the products of many 
previous mergers during their hundred years of de-
velopment. The L&N srarted with 186 miles from 
Louisville to Nashville; The N. C. & St. L. began 
with 15J. rfiTles from Nashville to Chattanooga and 
poWthe economic environment of today requires the 
merging of these two cooperating roads under a 
single management. 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
Industries seeking new plant sites prefer to locate 
along major railroads which provide single-system 
service to large areas. Greatly improved prospects 
should bring further industrial and commercial 
growth with prosperity for your area. 
IMPROVED SERVICE EMPLOYEE BENEFITS 
The N. C. & St. L. operates 1043 miles of road 
in four states; the merged railroad will operate 5718 
miles of road in 13 states, extending from the Ohio 
River Valley to the Coastal plain along the Gulf of 
Mexico with improved service which can be pro-
vided by a single strong system. 
A single strong system capable of handling in* 
creased business will give more stable employment, 
and as business increases, we will need more em-
ployees. There will be consolidations of Offices and 
shops mainly at headquarters in Nashville 0nd Louis-
ville, which will cause some reduction ,in present 
forces. Those who may be deprived of employment 
or who may suffer loss through reduction of pay o r 
removal to another city, will be given substantial 
benefits. 
> been 
being , 
dinner 
1 ho«r t< 
numbei 
* * * * * 
the Bern De"l 
•asTfe"! 
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BENEFITS FOR YOU 
f Thus, your home town will be served directly by 
one of the nation's major railroads, with single-system 
""'Out 1 
IN BEST INTEREST 
Unification is clearly in the best interest of the 
farms, industries and raining operations in the areas 
served, as well as these railroads. We sincerely believe 
that the friends and patrons of both railroads can 
look forward to the merged operation maintaining 
a modern progressive transportation system to serve 
your community. ^ ^ ^ / / 
" • t o n I 
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'"»* villa 
D«r„ 
.ouisvillt & Nashville Railroad 
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Nelson's Rexall Drugs Freeman 
REXALL PRODUCTS , 
NOW 1/3 to 1/2 OFF! 
CARA NOME 
FACE C R E A M S 
« tleoi»in9 " « o m * , p e " 
S ' j r y .Vi" tl«onli«9 « « o m 
e told t « = m * >* in c r c C 
• foundation cream 
REG. 
l 
5s 
4; • 
i 
k 
i t 
I m : 
j . 
I M „ n ! y . 
Mfflli-purpo.e. Ideol 
was*. SO'91*- 6 
REG. 39c 
c
n
AomE LIPSTICK 
p.rmocreme, choice ol 
thades. L i t 
REG. $ t . ) 0 0 / EACH 
M i 3 T A N T i S E P T l C 
] 7 c W 
A S P I R I N TABLETS 
NO line- aspirin model 5-9'-
5 0 , . 1 7 c 
3 9C VALUE I ' 
i i S i r " 
Soolhel tickling due 10 
colds. 8 01. C f l 
REG. 98c J ' 
RUBBING ALCOHOL 
Our l in . i l quolily. 8 or, 
boiiit. n T ( 
REG. 39c L I 
r i H E R A W I N S 
CAPSULES 
Molli-vitaimns. BOItle ol 
100 C 0 7 
REG. $8.95 J . O # 
s t a a C R E A M H A W 
T O N I C Relieve, dry 
nets, grooms hoir. 
47 l 
3 9 c KLENZO 1 7 ' 
analeptic mouth wash. 6 01. 
MINERAL OIL 2 7 c 
extra heavy. 3 o r . 50c vol. 
vV-B/6 LUCKY 
WOMACfT A P C - ^ 
T a b l e f s 
ANTIHISTAMINE 
TABLETS 
Relieve symptoms ol colds. 
5 0 , 5 7 C 
REG. 98c 
9 5 c COD LIVER OIL 
vitamins A & D, 8 oz. 
6 3 c SACCHARIN 
l/4 gr. tablets, 5 — * * * * 
SALE SPECIALS 
Bottles of 
100 4 2 5 . J 1.12 Set 7 7 c 
M O N A C E T APC Tablets 
Bottles of 100 t 25 $1.1? Set 77c 
98c C H E R R O S C T E CoL£li Syrup 
With Free medicinal spocn Sotti !7c 
CARA N O M E Miniature: 
Powder S P e r f u m e D u o . . Rej. 1.25 37c 
NASOTHRICIN Nose Drops Reg. 69c 57c 
OROTHRICIN Mouth Wash . Rej 93c 7 7 c . 
BISMA REX Antacid Powder. Rej. 89c 77c 
W R I T I N G PAPER B o x e d 51.09 Val. 47c 
Pius federol To* onsomf? items 
KLENZO 
TOOTH BRUSHES 
4 styles with nylon 
bristles 
REG. r 
39c J f O * 9 7< 
C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e 
I school books and supplies. 
T h r o u g h t h e g r a d e s a n d h igh 
school I w o r k e d on m y f a t h e r ' s 
f a r m , m a n y t i m e s s u c k e r i n g to -
bacco by h a n d in t h e m o o n -
light a t n igh t , in o r d e r to a t -
tend school the n e x t day . I k n o w 
t h a t m a n y of you h a v e done 
these th ings in o r d e r to f u r t h e r 
you r educa t ion a n d tha t you u n -
d e r s t a n d t h e ha rdsh ips . 
In S e p t e m e b e r , 1953, I l e f t 
h o m e f o r M u r r a y S t a t e Col lege 
wi th a s m a l l su i t case u n d e r m y 
a r m , a f e w c lo thes a n d a r ed 
baske tba l l s w e a t e r on m y back . 
I h i t c h - h i k e d to M u r r a y a n d e n -
rol led in college. Of course , I l i ad 
to h a v e a j ob a n d o b t a i n e d c u e 
on the f a r m of S t an l ey P u H e n 
t h rough t h e e f f o r t s of m y h igh 
school t eache r , S l ayden D o u g h -
itt . I fed hogs, w a s h e d ou t t h e 
d a i r y b j m , mi lked by h a n d a s 
m a n y a s f i f t e e n cows t w i c e a 
day . I w o r k e d t h e r e f o r o n e a n d 
a half yea r s . B e t w e e n s e m e s t e r s 
1 ope ra t ed a h a y b a i l e r a n d a -
gain i nc reased m y income t h r o -
u g h t h e se l l ing of f u r s of a n i m a l s 
c a u g h t by m y f a i t h f u l "Old 
Rock" . I l a t e r w a s h e d d ishes a t 
Wells Hal l a n d did odd jobs fo r 
m a n y ind iv idua l s at M u r r a y . I 
w a x e d f loors on m y h a n d s a n d 
knees , f i r ed coal f u r n a c e s - s leep 
ing most of t h e t ime in b a s e -
ments . As you can see, I a m we l l 
a w a r e of t h e m a n y h a r d s h i p s 
h e a r t a c h e s a n d d i s a p p o i n t m e n t s 
tha t poor boys a n d gir ls f ace 
w h o a r e d e t e r m i n e d to ob ta in a 
college educa t ion . 
A f t e r ob ta in ing m y B. S. De -
gree f r o m M u r r a y S t a t e Col lege 
in 1936 I c a m e back h o m e a n d 
f a r m e d unt i l May, 1939. As m a n y 
of you know, I r a n f o r m y f i r s t 
publ ic off ice , w a l k i n g o v e r G r a -
ves C o u n t y d e l i v e r i n g m y m e s s -
age to t h e people , a n d w a s e l e c t -
ed to t h e K e n t u c k y H o u s e of R e -
ghon's Business College, even 
t h o u g h t h i s r e q u i r e d m e t o s l e e p 
i n a b a s e m e n t i n a W a s h i n g t o n 
h o m e . 
I w a n t t o s a y t o I t h e m e n a n d 
w o m e n in t h i s S e n a t o r i a l D i s -
t r i c t t h a t a s a r e s u l t of t h e 
h a r d s h i p s a n d h j e a r t a c h e s of 
w h i c h I h a v e to ld you I be l i eve 
t h a t I u n d e r s t a n d t h e m a n y 
p r o b l e m s c o n f r o n t i n g a l l of t h e 
p e o p l e a n d be l i eve t h a t I a m 
c a p a b l e of h e l p i n g solve t h e 
p r o b l e m s w h i c h will c o m e b e f o r e 
t h e 1956 L e g i s l a t u r e , r e g a r d l e s s 
of t h e i r c o m p l e x i t y . I be l i eve I 
h a v e t h e n e c e s s a r y k n o w l e d g e 
of t h e l eg i s l a t ive m a c h i n e r y of 
t h e s t a t e g o v e r n m e n t t o e n a b l e 
m e t o r e n d e r you g r e a t e r s e r -
vice t h a n a n y o n e Could h o p e t o 
r e n d e r w h o h a d d o t h a d s u c h 
e x p e r i e n c e . I pledgje t o t h e p e o -
p le t h a t , if r e e l e c t e d t o t h e 
S t a t e S e n a t e , 1 1 wil l g o t h e r e d e -
t e r m i n e d to m a k * m y r e c o r d 
even b e t t e r . In t h d 1954 sess ion 
of t h e G e n e r a l A s s e m b l y I h a d 
t h e h o n o r of s e r v i n g o n f i f t e e n 
i m p o r t a n t c o m m i t t e e s in t h e 
S e n a t e , o u t of a tc 
n i n e c o m m i t t e e s , 
h o n o r . t o s e r v e o 
t a l of t h i r t y -
I t w a s m y 
h t h e R u l e s 
Committee, t h e mfost p o w e r f u l 
committee in t h e S e n a t e a n d 
t h e o n e w h i c h c o n t r o l s a l l b i l l s 
p e n d i n g b e f o r e t h e S e n a t e d u r -
i n g the l a s t 15 l e g i s l a t i v e d a y s 
o : t h e s e s s ion . I h id t h e h o n o r 
of , p r e s i d i n g o v e r t h e S e n a t e f o r 
a f e w d a y s in b o t h t h e 1952 a n d 
t h e 1954 s e s s i o n s . 
I n a l l m o d e s t y , lj be l i eve t h a t 
I c a n s a y t h a t I W i s o n e of t h e 
l e a d e r s i n t h e H o u s e of R e p r e -
s e n t a t i v e s l n 1942, w h i c h p a s s -
e d t h e f i r s t T V A E n a b l i n g A c t 
t h a t w a s e v e r p a s ied ln t h i s 
s t a t e . 
T h i s l a w g a v e t h ? p e o p l e t h e 
r i g h t t o v o t e u p o n t h e q u e s t i o n 
of g i v i n g t h e c i t ies t h e r i g h t t o 
p u r c h a s e e x i s t i n g p o w e r p l a n t s 
a n d e s t a b l i s h t h e i r ' o w n m u n i c i -
p a l p o w e r p l a n t s - a n d t o p u r -
c h a s e t h e p o w e r d i r e c t f r o m T V -
p re sen t a t i ve s in 
Spuntex NYLON 
HOSIERY 
First quality! 
51 gauge, 15 denier. 
8 7 c 
KLENZO 
FACIAL 
TISSUES 
BOXES 6 7 £ 
i f a t Bears the Name j t e x o f f ?/ • mmm 
1939. I 
e lec ted in 1941. A t t h e c o n c l u -
sion of m y f i r s t t e r m in t h e 
House of R e p r e s e n t a t i v e s , in 1940 
I w e n t to W a s h i n g t o n to s t u d y 
l aw . I h i t c h - h i k e d f r o m M a y -
f ied to W a s h i n g t o n a n d I a m s u r e 
t h a t M r . K i r k B y r n a n d K i r k , 
J r . , wel l r e m e m b e r g iv ing m e 
a r i d e at E g g n e r ' s F e r r y B r i d g e 
to Louisv i l l e on th i s occas ion. 
I o b t a i n e d a j o b w i t h t h e U. 
S. D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
a n d e n r o l l e d i n l a w s c h o o l a t 
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y i n W a -
w a s r e - 1 A. T h e c h e a p povfe r t h a t y o u 
p e o p l e of M a y f i e l d , B e n t o n , C a l -
v e r t C i t y a n d t h e r u r a l a r e a s 
a r e n o w e n j o y i n g Is t h e r e s u l t 
of t h e T V A E n a b l i n g A c t w h i c h 
I h e l p e d e n a c t intc | l a w in 1942. 
As you k n o w , t h e i f e d e r a l g o v -
e r n m e n t c o u l d n o t h a v e so ld 
p o w e r t o t h e c i t i e s iand t h e R E A 
w i t h o u t t h e E n a b l i n g A c t 
p a s s e d by t h e K e n t u c k y Leg i s -
l a t u r e . T h i s Is o n e e x a m p l e of 
m a n y i m p o r t a n t l a w s t h a t I 
h e l p e d e n a c t w h i l e s e r v i n g a s 
t h e l a w m a k e r of a l l of t h e p e o -
s h i n g t o n . I s t u d i e d l a w f o r a y e a r j p ie . 
a n d a ha l f by a t t e n d i n g l a w I n t h e , f a l l of 1942; I e n r o l l e d i n 
c l a s s e s f o r f i v e n i g h t s a w e e k , ! t h e J e f f e r s o n S c h o d l of L a w , in 
a f t e r w o r k i n g s ix d a y s a w e e k . LoUlsville, a n d a t t e n d e d t h a t 
W h i l e s t u d y i n g l a w t h e r e I p a i d school f ive n i g h t s a w e e k , while-
m y s i s t e r ' s w a y t h r o u g h D r a u - 1 w o r k i n g a s a D e p u t y C o l l e c t o r 
d a y s 
"Profits Small 
- Business Great. 
That's the Way We 
sOperate" 
Exclusive Finance 
Plan! 
I f y o u g e t s i c k o u r p l a n 
makes your payments for 
you. 
SELECT FROM O U R QUALITY 
HAND PICKED USED CARS 
1953 MERCURY 
C u s t o m 4 - d o o r w i t h r a d i o , h e a t e r , m e r c o n -
m a t i c d r i v e s i g n a l l i gh t s , n e w w h i t e s i d e -
wal l t i r e s . I t looks a n d d r i v e s l i ke n e w . 
1953 FORD Custom 8 
2 -doo r , blue ' a n d c r e a m , 2 - t o n e color , r a d i o , 
h e a t e r a n d f o r d o m a t i c . A r e a l Ri ley g u a r a n -
t e e b a c k s i t u p . 
1953 FORD 
4 - d o o r c u s t o m 6 cyl., w i t h r ad io , h e a t e r , 
w h i t e s i dewa l l t i r e s , 2 - t o n e p a i n t . 
1954 FORD Crestline 
8-cyl . , 4 - d o o r , r a d i o , h e a t e r , f o r d o m a t i c , 
p o w e r b r a k e s , s t e e r i n g a n d s e a t c o n t r o l s . 
H a s c o n t i n e n t a l t i r e on b a c k . I t ' s REAL 
sharp boys. Come and see. 
1954 CHEVROLET 
2 -doo r , 2 - t o n e . I t ' s n i ce a n d you c a n ' t b e a t 
R i ley ' s g u a r a n t e e . 
1953 DESOTO 
4 - d o o r , 2 - t o n e g r e y a n d b lue , h e a t , m u s i c , 
b a c k - u p l i g h t s a n d m a n y o t h e r acces so r i e s . 
1952 BUICK 4-door 
now, n e w R i v e r i a , 2 - t o n e , r a d i o , h e a t e r , d y n a f 
w h i t e s i d e w a l l t i r e s , s p o t l i g h t a n t j b a c k - u p 
l i g h t s . G u a r a n t e e d r i g h t . 
c 1953 FORD 4-door 
8-cyl . , 2 - t o n e . R u n s a n d d r i v e s t h e b e s t . H a s 
good h e a t e r a n d t h e b e s t g u a r a n t e e . 
1952 MERCURY Sport Coupe 
R a d i o , h e a t e r , w h i t e s i d e w a l l t i r e s , ove rd r ive . 
S e e it a n d t h e o t h e r s a t R i l ey ' s . ' 
1952 FORD Custom 8 
4 - d o o r w i t h r a d i o , h e a t e r , o v e r d r i v e , b a c k - u p 
l i gh t s . P r i c e d t o sel l . 
1952 CHEVROLET Deluxe 
4 - d o o r w i t h h e a t , p o w e r g l ide , w h i t e s i d e -
w a l l t i r e s . 
SEVERAL O L D E R M O D E L S T O C H O O S E 
F R O M . W e i n v i t e you d o w n t o t a k e a look. 
RILEY MOTOR SALES 
708 N O R T H M A I N S T R E E T BENTON, KY. 
o : 
o f i n t e r n a l A v e n u e s ix 
„ * r week . I w a s a d m i t t e d U — 
Kentucky B a r l n 1944, w h i c h g a -
* me t h e r i g h t t o p r a c t i c e l a w 
a s s o o n a s I h a d c o m p l e t e d e n -
o u g h schoo l w o r k s ix m o n t h s l a -
t e r . I o b t a i n e d m y l i c e n s e in 
June of 1944. ^ , . . 
I n 1942 I v o l u n t e e r e d f o r t h e 
s e c o n d t i m e t o s e r v e m y c o u n -
t r y i n t h e A r m e d F o r c e s a n d 
w a s r e j e c t e d b e c a u s e of a t e m -
p o r a r y a i l m e n t . I n 1943, I vo l -
u n t e e r e d a g a i n a n d w a s r e j e c t -
e d b e c a u s e t h e d o c t o r s f o u n d 
t h a t I h a d t u b e r c u l o s i s . I n t h e 
f a l l of 1944 I w a s p u t t o b e d i n 
W a v e r l y Hi l l s S a n l t O r l u m n e a r 
Louisv i l le . I t t o o k f o u r l ong y e a r s 
f o r m e t o r e g a i n m y h e a l t h , o n e 
a n d a h a l f y e a r s i n b e d a t t h e 
s a n i t o r i u m a n d t h e r e s t of t h e 
t i m e i n bed a t h o m e . I will a l -
w a y s t h a n k G o d f o r e n a b l i n g 
m e t o w i n a v i c t o r y o v e r t u -
be rcu los i s , w h i c h d i s e a s e h a s 
c l a i m e d t h o u s a n d s of l e s s f o r -
t u n a t e v i c t i m s . I n 1948, a f t e r r e -
c o v e r i n g f r o m m y i l lness , I r e -
t u r n e d t o J e f f e r s o n S c h o o l of 
L a w a n d o b t a i n e d m y I.I .B D e -
g r e e . L a t e r I r e c e i v e d m y L L B 
D e g r e e f r o m t h e U n i v e r s i t y of 
Louisv i l le . 
I n 1948 I w o r k e d f o r t h e P u b -
lic S e r v i c e C o m m i s s i o n of K e n -
t u c k y a n d w h i l e i n t h a t e m -
p l o y m e n t I t r a v e l e d m a n y m l l e 3 
l n K e n t u c k y , w o r k i n g t o o b t a i n 
m o r e e l e c t r i c a l s e r v i c e f o r o u r 
r u r a l peop le , b e t t e r a n d m o r e 
e x t e n s i v e t e l e p h o n e s e r v i c e f o r 
t h e u r b a n a n d r u r a l p e o p l e . I 
f o u g h t f o r f o u r y e a r s f o r c h e a p -
e r g a s r a t e s ln M a y f i e l d ; a n d , 
w i t h t h e h e l p of t h e peop le , t h e 
r a t e s w e r e l o w e r e d . I n t h i s 
f i g h t I s p e n t m y o w n m o n e y 
a n d m u c h of m y t i m e f o r t h e 
w e l f a r e of t h e peop le . 
I n 1951 y o u e l e c t e d m e a s 
y o u r S t a t e S e n a t o r a n d I h a v e 
w o r k e d h a r d w h i l e i n t h a t o f -
f i c e for b e t t e r r o a d s , b e t t e r 
s c h o o l s , b e t t e r o ld a g e p e n s i o n * , 
b e t t e r p e n s i o n s f o r t h e b l i n d 
a n d for d e p e n d e n t c h i l d r e n . 
W h i l e m a k i n g t h e r a c e in 1951 
I h a d a l u n g c o l l a p s e d a s a r e -
s u l t of a i r t r e a t m e n t s ; h o w e v e r , 
t h e i m p r o v e m e n t of t h e a f f l i c t -
ed l u n g w a s so r e m a r k a b l e t h a t 
I n o l onge r n e e d t r e a t m e n t of 
a n y k i n d . 
W h i l e b e i n g y o u r S e n a t o r f o r 
t h e p a s t f o u r y e a r s I h a v e s p o n -
s o r e d a n d h a n d l e d o n t h e f l o o r 
of t h e S e n a t e a lo t of l e g i s l a t i o n 
w h i c h h a s b e e n of g r e a t b e n e f i t 
to a l l of t h e p e o p l e . I will d i s -
c u s s t h i s l e g i s l a t i o n f r o m t i m e 
t o t i m e d u r i n g t h e c a m p a i g n . I 
r e w r o t e t h e U t i l i t y l aws u n d e r 
w h i c h K e n t u c k y h a s o p e r a t e d 
s ince t h e P u b l i c S e r v i c e C o m m -
i s s i o n w a s c r e a t e d by t h e L e g -
i s l a t u r e in 1954. T h e bill t h a t I 
s p o n s o r e d h a s s a v e d t h e p e o p l e 
of K e n t u c k y m i l l i o n s of d o l l a r s 
by m a k i n g t h e u t i l i t i e s p r o v e 
t h e i r r a t e c a s e s on t h e m e r i t s 
of t h e ca se i n s t e a d of J u s t p o s t -
i n g b o n d a s w a s d o n e u n d e r t h e 
o ld l a w a n d s t a r t c h a r g i n g t h e 
r a t e I n c r e a s e s . 
1 w a s c o - s p o n s o r of S e n a t e 
Bil l 158, w h i c h w a s p a s s e d i n 
t h e 1952 sess ion k n o w n a s t h e 
T. V. A. Bill. I a l s o w a s a co -
s p o n s o r of a n a m e n d m e n t in t h e 
1954 s e s s i o n w h i c h k e p t t h i s 
law f r o m b e i n g r e p e a l e d . T h i s 
l a w i n c r e a s e d t h e r e g u l a r c o m 
m o n S c h o o l f u n d of t h i s c o u n t y 
by a b o u t $50,000, a n d t h e C o u n -
t y f u n d by a b o u t $21,000. I f a -
vor w h a t e v e r l e g i s l a t i o n t h a t 
m a y be n e c e s s a r y t o e n a c t i n t o 
l aw in t h e 1956 s e s s i o n of y o u r 
l e g i s l a t u r e in o r d e r t h a t M a r -
s h a l l C o u n t y wil l n o t lose t h i s 
m o n e y f o r i t s s choo l s . T h i s m o n -
ey w a s s p e n t f o r t h e b e n e f i t of 
y o u r C o u n t y a n d y o u r S c h o o l 
boys a n d g i r l s w h o a r e a t t e n d -
i n g s c h o o l i n M a r s h a l l C o u n t y . 
I h a v e w o r k e d h a r d a s y o u r 
p u b l i c s e r v a n t i n t r y i n g t o g e t 
to l l c h a r g e s e l i m i n a t e d in M a r -
s h a l l C o u n t y s o t h a t o n e c i t i zen 
m a y cal l a n o t h e r c i t i z e n l n t h e 
c o u n t y w i t h o u t h a v i n g t o p a y a 
to l l c h a r g e , a n d h a v e m a d e a lo t 
of p r o g r e s s t o w a r d t h a t a c h i e v e -
m e n t . I h a v e c o n t r i b u t e d q u i t e 
a b i t i n g e t t i n g a d i a l t e l e p h o n e 
s y s t e m t o C a l v e r t C i ty , a n d a s 
you k n o w , I did e v e r y t h i n g w i t h -
in m y p o w e r t o h e l p b r i n g R E A 
p o w e r t o C a l v e r t C i t y a n d t h e 
v i c i n i t y of t h a t c o m m u n i t y . I 
a m w o r k i n g w i t h t h e l e a d e r s of 
B e n t o n a n d M a r s h a l l C o u n t y in 
t r y i n g t o ge t you f i r s t c l a s s t e l e -
g r a p h se rv ice . 
If r e - e l e c t e d , I will c o n t i n u e t o 
w o r k f o r a good r o a d p r o g r a m 
a n d will s u p p o r t w h a t e v e r l e g i s -
l a t i o n is n e e d e d t o i m p r o v e o u r 
r o a d p r o g r a m . As a f a r m e r ' s son , 
I will c o n t i n u e t o f i g h t f o r a 
b e t t e r f a r m - t o - m a r k e t r o a d p r o 
g r a m and will s u p p o r t a n y l eg - | 
i s l a t l o n t h a t will g e t m o r e of 
o u r p e o p l e o u t "of t h e m u d in 
t h i s s e n a t o r i a l d i s t r i c t . 
I will c o n t i n u e t o s u p p o r t ' 
s choo l l eg i s l a t i on w h i c h will e n - ' 
a b l e t h e M i n i m u m F o u n d a t i o n 
P r o g r a m f o r E d u c a t i o n t o be -
c o m e a r ea l i t y . I n t h e 1954 S e s -
s i o n I s p o k e f o r t h e bil l k n o w n 
a s t h e M i n i m u m F o u n d a t i o n 
P r o g r a m . I p l e d g e t o y o u t h a t , 
a s I h a v e a l w a y s done , I will 
c o n t i n u e t o s u p p o r t o u r s c h o o l 
p r o g r a m s w i t h a l l t h e v igo r of 
w h i c h I a m c a p a b l e l n o r d e r t h a t 
your boys and girls may obtain 
t h a t t y p e of e d u c a t i o n w h i c h 
will enable them to assume the 
r e s p o n s i b i l i t i e s of l e a d e r s h i p of 
o u r s t a t e a n d n a t i o n , a n d s o 
t h a t d e m o c r a c y a n d t h e A m e r i -
c a n w a y of l i f e m a y b e p r e s e r v -
e d . W e owe i t t o o u r f i n e b o y s 
a n d g i r l s t o s ee t h a t t h e y s h a l l 
h a v e t h e v e r y b e s t o p p o r t u n i -
t i e s . W e m u s t s ee t o i t t h a t t h e 
S t a t e of K e n t u c k y p r o v i d e s t h e 
t y p e of e d u c a t i o n t h a t wil l g ive 
t h e m t h e s e o p p o r t u n i t i e s . As 
long a s K e n t u c k y r a n k s 4 7 t h In 
o u r n a t i o n l n e d u c a t i o n , o u r 
b o y s a n d g i r l s a r e b e i n g d e n i e d 
t h e t y p e of e d u c a t i o n t h e y a r e 
e n t i t l e d t o h a v e . 
I h a v e a l w a y s f a v o r e d l eg i s l a -
t i o n t h a t w o u l d I m p r o v e t h e 
t e a c h e r s ' s t a t i o n i n l i f e a n d o f -
f e r t h e m b e t t e r s e c u r i t y . I n 1940 
J I s u p p o r t e d t h e f i r s t T e a c h e r 
| R e t i r e m e n t Ac t t h a t w a s p a s s e d • 
i n t o l a w i n K e n t u c k y ; a n d a -
J g a i n , i n 1954, I s u p p o r t e d H o u s e 
Bi l ls 319 a n d 322 w h i c h d e a l t 
w i t h t h e T e a c h e r s ' R e t i r e m e n t * 
| Law, 
I f a v o r l e g i s l a t i o n w h i c h wil l 
| h e l p o u r v e t e r a n s of a l l w a r s , 
i I h a v e s p o n s o r e d a n d h e l p e d 
I p a s s v e t e r a n l e g i s l a t i o n s i nce 
b e i n g i n t h e S e n a t e a n d f e e l t h a t 
y o u n g m e n a n d w o m e n w h o 
h a v e b e e n ca l l ed t o s e r v e i n t h e 
a r m e d f o r c e s of o u r c o u n t r y co 
j p r o t e c t o u r w a y of l i f e d e s e r v e 
e v e r y t h i n g t h a t w e c a n d o f o r i 
t h e m . I f a v o r p e r m i t t i n g t h e 
i p e o p l e t o v o t e o n t h e b o n u s 
i q u e s t i o n a n d wil l s u p p o r t a n 
a m e n d m e n t of t h i s k i n d t o b e 
s u b m i t t e d t o t h e p e o p l e f o r t h e i r 
vo t e . 
I n t h e 1954 Ses s ion of t h e 
G e n e r a l A s s e m b l y I t r e d ' t o get 
a b i l l o u t of t h e Commi t t ee 
w h i c h w o u l d h a v e r e j e a l e d t h e 
l i e n l a w of t h e Old Abe Assis t -
a n c e P r o g r a m . I w a s d e f e a t e d In 
m y e f f o r t s b u t I wil l o i n t l n u e to 
d o a l l i n m y p o w e r t i i g e t t h i s 
l a w r e p e a l e d b e c a u s e I d o n o t 
b e l i e v e It h a s workec success-
f u l l y t h o u g h i t s p u r p o s e w a s to 
e n a b l e m o r e o l d p e r s t n s t o r e -
ce ive a p e n s i o n a n d a t t h e s a m e 
t i m e t o e n c o u r a g e t h i ch i l d r en 
of t h e o ld f o l k s t o f ive t h e m 
m o r e s u p p o r t b e f o r e t h e s t a t e 
r e n d e r e d a id . 
I n a s k i n g , t h e p e o p l e t o r e -
e l e c t m e " I a m s t a n d i n g o n my 
o w n r e c o r d , m y m e r i t s m y q u a -
l i f i c a t i o n s a n d m y e x p e r i e n c e a s 
a S t a t e S e n a t o r . I p l e d i c t o r e n -
d e r t h e s e r v i c e t h e peop le a r e 
e n t i t l e d t o r e c e i v e f r o l n a p u b -
lic s e r v a n t . F o u r y e a r s a g o I 
p l e d g e d t h a t I w o u l d UP a sober, 
a c t i v e a n d f a i t h f u l p u b l i c s e r -
v a n t , if e l e c t e d , a n d j l believe 
t h a t If you will c h e c k t h e r e -
c o r d y o u wil l a g r e e t h k t I h a v e 
n o t b r o k e n m y p ledge . I s t a t ed 
f o u r y e a r s a g o , t h a t I Was not a 
h a n d - p i c k e d c a n d i d a t e a n d j 
wil l r e n e w t h a t s t a t e n e n t now. 
vtewt. 
i ' S » * R S O N A L S 
Clal In, * • 
my J z 1 * Mrs . A l b e r t D o w d y l 
ahd J m t u ' e r e S a t u r d a y s h o p p | 
Mrs , Q. P . G i p s o n 
* * thy ^ f R o u t e 2 w e r e S a t l 
t i l T " * B£n Mn Het ' fits fk Mrs- J a m e s M. Her 
ty h' m ^ 1 w e r e s h o p p e r s 
1 llH-
i n . ' l u c n ^ 
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August i "J 
°Tery caJf 
1 0 see j j t r 
<*y fitaHcfl 
h e peopk? 
for the j 
Thank §,-. 
my heart],-
! t fc i rday. 
i 
I a m n o t a n d h a v e nev 
h f m d p i c k e d c a h d i d a t i 
l i fe . I o w e a l leg iance! 
t h e p e o p l e a n d s h a l l b s obl iga t -
ed t o a l l of t h e peop le. I owe 
t h e s p e c i a l I n t e r e s t g r o 
i n g w h a t e v e r . You c a n 
w h e r e . I s t a n d o n a i jy public 
q u e s t i o n b y a s k i n g m i " for my 
— — 
pr been a 
in all my 
only to 
j p s n o t h 
f i n d out 
S i yff-Bed Bat 
world for 
tucky SeniAN® 
^ u l to a n , T h i s 
loitlon 
, o t twlecfe 
Senate; m ? t T o m a P a s s l n K g r 
that* with fciaah«d my windshl 
I havt $78.00 to replace. . 
four year, ,res cost me anol 
tor that. I ij'ould these two lol 
lot more (o-'ve p»id Compreher 
shall 
:outt urance . p r e m i u m s 
four years J y e a r s 
to s'.and steganswer t o t h i s , an. t 
hifflturance q u e s t i o n s , i 
m y m & Ho l l and I n s u r a 
WAYNl,Benton, Ky. I 
—* Phone 45SJ 
Attti Snve In This National 
. % m 
m t / 
OLORFI 
Match i ng Box Spr int 
S a m o L o w Price 
S A L E 
S T A R T S 
T O D A Y ! 
And Continues for a Limited Time Only! 
N o w SKRTA a g a i n o f fe r s y o u t h e c o u n t r y ' s 
o u t s t a n d i n g m a t t r e s s v a l u e ! I t is d e s i g n e d 
a n d bui l t w i t h t h e h e a l t h f u l firmness d o c t o r s 
r e c o m m e n d , b u t a t a t e r r i f i c b a r g a i n p r i ce 
we d a r e no t c o n t i n u e o n c e t h i s sa le is o v e r . 
C o m e in now! C o m p a r e t h e s e l u x u r i o u s fea-
t u r e s w i t h o t h e r b u t t o n - t u f t e d m a t t r e s s e s , 
yes , e v e n w i t h m u c h h ighe r p r i ce t a g s . S a l e 
pos i t i ve ly e n d s M a r c h 1, 19,r>5. S o b u v n o w 
for t h e s a v i n g s of a l i f e t ime! 
I l l , 
YOURS! All These Health and Quality FeaW 
head to foot, as doctors approve . j j 
2 Thick Insulator pads reinforced with wire C " ' " I 1 * but ton-tufted. Telle' 
e m e s h " P e r m . A . l a t o r " prevent "coll fee l" , ^ e seai»is; 4 handles and • prolong mattress life. au . H * ^ 
3 . Matching | M Spring buW 
Long-wear ing coverings In handsome mod- © • ot cqlls a t mattreM gives i d e w — 
e e r n woven- i t r lpe design. support and comfort. Made By S E R t A - M a k e r s of the «mooth-top "PERFECT SLEEPER" " M * ^ 
Your Dollar Buys More at This Friendly Store 
CROWN FURNITURE Mc: >2 Walnut 
208 N o r t h M a i n S t r e e t B * T 
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Q. P. Olpson a n d 
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ntTS 
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• r v k e t he p,x>p l t> he p * 
, receive f r o m a „ u h , o r toe^ 
. •«">«« bo « sober " ^ S U L 
i t h n u P l l b l l c 
11111 1 bel ieve1 world 
' > ' h . i t 1 h a v e ' t o ^ L ' 
r n r t : I s ta te . W 
t h a t 1 was not f 
M c a n d i d a t e , l I u l , -^nate, J J , 
t now f h a t «'lthT : | 
p.nd I u \ e never b , ' e n a I i h » v f i W 
• candidate | „ „ f«Ur 
' l ! ' -« '« 'K-e only to 0 r th«< 
t o / the people t K1W(, -;hall C o , ! 1 
' ' ' ' " t i inth- . 
» e.,n find o u t ! s t a n<1 
s t and on a n y pub l i c , Your w , 
m e for my 
Aug 
om a pass ing gravel 
ed my windshield, 
178.00 to replace. Two 
cost me ano the r 
Id these two losses 
0 paid Comprehensive 
nee p remiums for 
• M f 
Wer to this, and all 
nee queations, con-
« l t . Holland Insurance 
1 • ^ - t o n , Ky. 
hone 4SI1 
- r z x : Oi/Ije i l i a r S l j a i l xvxtt 
B> A Dam - te Western Kentucky's Largest Weekly Newspaper — Benton and Marshall County's Home Newspaper 
• Countv A 
Will Build You 
win f'aid Circulation Sells — That Is The 
V olume XVIII KJ|trf Thig NeW8paper offers Customers Blent on, Kentucky, February 17, 1955 
First In Circulation, First In Advertising 
First In The Home. First In Reader Interna Number 40 
Rev. Charles Bunce 
To Speak At Easter 
Services at Ky. Dam 
The Rev. Charles M. Bunce, 
pas tor of Westminis ter Presby-
ter ian Church , will deliver t h e 
Easter Sunrise message a t K e n -
tucky Dam Village Pa rk th i s 
year. 
He was invited by t h e K e n -
tucky Dam Easter Sunr ise As-
sociation to deliver t h e i r f i f t h 
annual message. 
The choir will be under the 
direction of Mrs. Roy McWaters 
j r . , with Morris Lucket t , p r o m -
nent church mus ic ian f r o m 
Eddyvllle, providing t h e accom-
paniment . Members of t h e choir 
are f rom var ious Wes te rn K e n -
tucky communi t ies . 
They will begin prac t ice a t 
the village ayd l to r lum Tuesday 
evening, February 22. 
The Eas te r service will be held 
ln t h e picnic a rea of t he park , 
Important 
February Is r m o n t h of 
b i r t hdays for Impor t an t 
people — Lincoln, Washing-
ton, Edison and Lindbergh; 
Just to name a few. It's al-
so i m p o r t a n t to you, pe r -
haps , If your Courier sub-
scr ipt ion expired on Feb. 1. 
Before you lay t he Courier 
down, look a t the numbers 
opposite your name on the 
paper . If they read 1-S5 or 
2-55, your subscription has 
expired. So why not sit down 
and mal l us a dollar, NOW. 
. Or bring t he dollar by -the 
Courier office, a n d visit 
with us. 
Mrs. Joe Carper , Daymond 
Dean Carpe r a n d Eldrldge Fll-
beck of Ben ton Route 2 were 
shoppers ln town Sa turday . 
or ln t he audi tor ium ln case of 
Inclement weather . 
Final Rites Held 
Near Kirksey For 
Victoria Edwards, 90 
Funera l services were held 
last Sa tu rday a f t e r n o o n a t t h e 
Mt. Hebron Methodist C h u r c h 
near Klrksey for Mrs. Victoria 
Edwards, 90, who • died of a 
stroke last Thursday. 
The Rev. Orvljle Easley o f f i -
ciated and burial was held In 
the Mt. Zlon Cemetery. 
Mrs. Edwards was a l ife-long 
resident of t h e Klrksey section 
a n d was a member of t he Lo-
cust Brove Holiness Church- She 
was the widow of A, B JCdwsrd* 
and the mother of t h e la te B a r -
ber Edwards, a well known 
singer ln quar te ts . 
Survivors Include th ree sons, 
Crellls Edwards a n d K. Edwards 
of Klrksey and Ovid Edwards of; 
Detroit ; and four grandsons 
land 
I0L0RFUL N E W TRACTOR CREATION! 
NEW 
\ CASE 
Jompletely NEW From The Ground Up 
YEW POWRDYNE GASOLINE ENGINE. OR 
E W POWRCEL DIESEL ENGINE 
)I E W POWR RANGE TRANSMISSION 
I E W HYDRAULIC POWER STEERING 
DUO VALVE HYDRAULIC SYSTEM 
W OPERATING COMFORT 
lh and Qual i ty Fed*] 
4 l u x u r i o u s l y u p h o U t . r o d • floocv cotton folt for ««tro CO""-
5 'Irmly button-tufted. Tolf""*-o Horn,- 4 hondlef ond S 
Mi tW* 
6 Matching Sox Spring built » ' r n . • of coll i o . m a t t r o » 9 l » » ' « 1 ^ W ^ . support and comfort. 
-top PERFECT SIEEPER' ^MATTIIB5 t 
at This FriendtfStore 
NITURE 
azzlinq New Look A Dream to Drive! 
COME EN TODAY 
Take the Wheel Of 
I 4. ! 
AMERICA S FINEST TRACTOR 
v in the 50 Horsepower Class 
McKEEL EQUIPMENT CO. 
Murray, Ky. Walnut Street 
M i s s Durham is Wed 
In Church Ceremony 
Miss B a r b a r a D u r h a m of Ben-
ton became t he bride of Mr. 
J immy Cooper of Owensboro in 
a n a f t e rnoon ceremony held on 
Sunday, Feb. 6, a t t he Benton 
Mothodlst Church. 
Miss D u r h a m is t he daugh te r 
of Mrs. I rene R e n f r o of Benton 
and Mr. Cooper Is the son of 
Mr. a n d Mrs. C. A. Cooper of 
Owensboro. 
"Hie double-r ing ceremony was 
read by the Rev. V. H. Burne t t e . 
Mrs. Joe Ely played t he nu t la l 
music and Miss Nancy Myers 
sang "O Promise Me" a n d "Be-
cause." 
The bride wore a white dress 
fashioned wi th a lace bodice, 
long sleeves and a full sk i r t of 
rose point lace scalloped in Il-
lusion over whi te sat in, a f i n -
ger Up veil of illusion fas tened 
to a small band of seed pearls . 
She was given ln mar r i age by 
her uncle, Mr. Shirley D e n h a m 
of Louisville. T h e bride carr ied 
a white Bible topped with a 
white orchid. 
Immedia te ly a f t e r t h e wedding 
ceremony, a reception was held 
In t he church dining room. 
The bride is a g radua te of 
Benton High 8chool and a t t e n d -
ed Mur ray S t a t e College. Mr. 
Cooper Is a g r adua t e of Western 
S t a t e College, Bowlin Qreen , 
and is employed a s a chemis t 
for t he Unlontown Coal Mining 
Co. a t Unlontown. 
The couple are residing ln 
Morganfle ld . 
PERSONALS 
Master R a n d y Lof ton of Ben -
ton Route 1 was a pa t i en t l as t 
week a t Mur ray Hospital . 
Mrs, Florence Travis of Har-
din Route 1 was a p a t i e n t l as t 
week a t Murray Hospital . 
Mrs. J a m e s Mitchell of H a r -
din was ln Murray Hospital last 
week for t r e a t m e n t . 
Miss M a r y - B u r n e t t e h a s r e -
tu rned to her nurs ing dut ies in 
Memphis , Tenn. , a f t e r "visiting 
he r pa ren t s , t h e Rev. a n d Mrs. 
V. H. B u r n e t t e of Benton. 
G. T. Flser of Route 7 was ln 
town Sa tu rday on business. 
Mrs. Lex Oroves of Route 1 
was a shopper In Benton S a t u r -
day. 
News of Our Neighbors 
Mr. and Mrs. Lex Byers of Mrs, Wal ter Blnkley and Mr 
Hard in Route 1 were S a t u r d a y | c . E. Powell of Calver t C|t 
visi tors ln Benton. 
Mrs. Ray English, Rt . 6, w a s a 
visitor ln Benton Sa tu rday . She 
renewed h e r subscr ip t ion t o t h e Route; 1 was 1 n town S a t u r d a y 
Marshal l Courier while here . ' business. 
R o u t e 2 were shoppers ln 
t o n Sa tu rday . 
Mrs^ H. C. W e a t h e r f o r d < ' 
• ' Li 
t 
CONCEIT: 
SUPERUIL 
" N X R 0"{ 
i-OCKh 
Complete Line of Sizes 
READY MDCED CONCRETE"^ 
LONG CONCRETE CO 
Dial 4751 
Benton, Ky. 
Phone Zizc 
Calvert City 
t | 
f? ' i Not a shift, 
but a switch of the pitch i 
And man I What that does 
for Dynaflow*! 
This is for sure . . . 
There's never been anything in your car-
driving experience like the feel of Buick's 
new Variable Pitch Dynaflow* — because 
there's never been anything like it in a car 
before. 
In a modern plane, yes. For this is the prin-
ciple of variable pitch propellers used on 
airplanes. Their propeller blades change 
"pitch" for quick take-off — then change to 
another "pitch" for better gas mileage in 
cruising aloft. 
N o w you can do the same thing on the 
ground — in a 1955 Buick. 
TWenty propeller blades have been ingen-
iously engineered into the Dynaflow unit. 
They pivot — one way for a big boost in gas 
mileage while cruising — another way for 
brilliant new performance. 
You switch the pitch for instantaneous 
HOTTEST BUICK IN HISTORY 
No wondtr you see so many I M S S u c h 
Oil fiig/iwa/I-lh»y't§ rolling up bfee.r 
lof.s than ev.r before In history-looping 
Ihe popularity that has already M o d . 
Buick one ol the "Big Three" in tolaI spies. 
acceleration just by pressing the pedal way 
down. Then it happens . . . 
A build-up of momentum as smooth as oil— 
and as quick as a split second. Dazzling new 
response on getaway—or a spectacular burst 
of instant safety-surge power when you need 
it out on a highway. 
It's pure thrill — and a happy surprise in 
its far better gas mileage in cruising. Yet 
Variable Pitch Dynaflow costs not a penny 
more than earlier versions of this wonder 
drive. 
H o w about you trying itP 
That way you can also look into the sizzling 
new horsepowers, the fresh new styling, the 
envied ever-level ride, the eye-opening low 
prices —all of which are making the 1955 
Buick the hottest seller in all history. Come 
in this week, won't you? 
'DjruHou Drive it stsmJarJ on Roadman er, optional at extra con on other Serial. 
MilTON Mill STARS PO« IUICK - S.. th. kkt-t.,1. Show Ail.'noi. Tu.,do> Ex.lngi - • WHEN UTTER AUTOMOSIIES AU SUIlt SUICK Will SUIIO 
LAMPKINS' BUICK COMPANY 
l i t * SOUTH MAW I T . BINTON, KENTUCKY 
O m. 
<r ' 
BI l&MMr! 
. . . . • 1 ' ' . - ' ' >• ., -••- •• 
I WK& mm 
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D«Bar-.iruss.r, at M u r r a y S t a g e 
CAMtfft 
P f r y a a i i a ^ i m i l i s s u e d fleam 
CtWeemf, Mar.iaai:. 
O f t w s . Biu^tr- i . C a r i l a t e li .cic -
a l i a xaS F a i s o a . 
rail w KKAHALL rotr^* 
Stmfca&ert T B n a s f e y 4 f 
V- -It 15 1108 r - o p j w S c r X r I * 
•Mr. K j . j e f j - l d I Z 
. . . u s e r M a y ,10. O f f : a a t L C z 
.;« .ts a m o a c , 
j U U MiUCh 1 
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T S e U t t I t n r o f i E U nS of 
; u : w t t b » « K - J ^ r ^ r x 
• ' - . c la t iM f » I J t « 
tax : i a a refaccis S a . l t n * 
' t e a c t u t * a i r i i s i i ce i a 
( t a r o r s a s r e M K » « 
T i e r - i r t M H 4 ?>ipi-a e n -
rolled. tt. J-33H « M l i * * * " * 
Kfeiood W J B 8 vgBK 2 1 
n-iccitf 5 , 3 
i r .d ETJ»r r 1 
ITS w . i j x U 5Hr*e 
, - t . j . - . j j u B e r '3d? i-^1-
| -inM&xUajji** jfcewt 
: BJW liaat « r w J**®1 ' ^ oor t l t e® "x 
-.it? riant' S i a : * '-3 W--V 
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v t u : i e r jciiooitf S a v • ZryppK. 
f t o e Wf 50 ^ a^e 
v n c i e r ic±cci : i ±a i t l i u e c . 
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Fun< 
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5. S h e 
M a y f i c 
. T h e 
a n d bl 
c h u r c t 
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c h u r c t 
Surv 
Mrs . f 
qf s o n ; 
t s f r o m M a r s h a l l 
t r o l l e d a t B e t h e l 
' s r l n p g s e m e s t e r , 
Dean W E. B u r -
ES o r i s H e a t h , N o r -; l p s a n d J i m m y 
B e n t o n 
I s t u d e n t s a r c e n -
el f o r t h e s p r i n g 
o r d i n g t o D e a n 
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' j n t i e s , a n d t w o 
; ies. 
In Remembrance 
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T j f V i r - O u t - o f - T o w n 
[ | > r * r F a m i l i e s T h i s 
i s f o r You, Too 
MAIL T H I S Cf 
T O N ' S 
" idway, P a d u c a h , K y . 
obl igat ion^ p lease s e n d r 
i ta l P l a n 
Miller-Johnson Co PROPERTY MAN 
Distributor 
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The Marshall Courier, Benton, Kentucky, February 17,1955 
Annual Report is Made by 
Soil Conservation District W^S 
—INCOME TAX FACTS No. 2 
Invest a Little Time In Saving Tax $*$$ 
Mrs. Anderson, 84, 
Buried in Union 
Ridge Cemetery 
F u n e r a l se rv ices w e r e h e l d 
l a s t F r i d a y a t t h e U n i o n R i d g e 
M e t h o d i s t C h u r c h f o r M r s . L o u -
isa A n d e r s o n , 84, of B e n t o n R t . 
6. S h e d i e d l a s t T h u r s d a y a t 
Mayf l e ld Hosp i t a l . 
T h e Rev. Leslie Lee o f f i c i a t e d 
a n d b u r i a l w a s he ld ln t h e 
c h u r c h c e m e t e r y . S h e w a s a 
m e m b e r of t h e U n i o n R idge 
c h u r c h . 
S u r v i v o r s i nc lude a d a u g h t e r , 
Mrs . R e t h a M a t h i s of R o u t e 5; 
a son , H e r b e r t Ande r son of Rt . 
5; a b r o t h e r , Oll ie M a t h i s of 
B e n t o n ; f o u r g r a n d c h i l d r e n a n d 
f o u r g r e a t g r a n d c h i l d r e n . 
T h e c o n s e r v a t i o n p h a s e of o u r 
n a t i o n ' s f a r m p r o g r a m h a s b e e n 
of w i d e s p r e a d i n t e r e s t d u r i n g 
t h e l a s t y e a r . T h e c o n s e r v a t i o n 
p r o g r a m s l n M a r s h a l l C o u n t y 
h a v e m a d e s i g n i f i c a n t a d v a n -
ces. We, a s c o n s e r v a t i o n leaders , 
fee l t h a t a s t r o n g n a t i o n a l p r o -
g r a m f o r t h e c o n s e r v a t i o n ot 
o u r n a t u r a l r e sou rces , ls a s v i -
t a l t o o u r w e l f a r e a s a s t r o n g 
n a t i o n a l d e f e n s e p r o g r a m . 
As a b o a r d s e r v i n g a l l t h e p e o -
ple of M a r s h a l l C o u n t y l n m a t -
t e r s of soil c o n s e r v a t i o n , we t a k e 
t h i s o p p o r t u n i t y t o r e p o r t o u r 
a c c o m p l i s h m e n t s , p rob lem*, a n d 
some c o n s e r v a t i o n s n e e d s t h a t 
exis t . 
Your b o a r d s e r v e s w i t h o u t 
s a l a r y a n d m a k e s u p t h e po l icy-
m a k i n g a n d g o v e r n i n g body i t 
M a r s h a l l C o u n t y Soil C o n s e r v a -
t i on Dis t r ic t . T h i s B o a r d m a i n -
t a i n s m e m b e r s h i p ln b o t h t h e 
K e n t u c k y a n d N a t i o n a l Assoc i a -
t i o n s of Soil C o n s e r v a t i o n D i s -
t r i c t s . I t is t h r o u g h t h e s e t w o 
a s soc i a t i ons t h a t y o u r b o a r d o b -
t a i n s r e p r e s e n t a t i o n f o r t h e to l l 
a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n p r o b -
l ems of t h e f a r m e r . 
Supe rv i so r s R u d o l p h , M a t h i s , 
a n d Oold r e p r e s e n t e d t h i s d i s -
t r i c t ln a n a r e a m e e t i n g l n J u -
ly a t t h e K e n t u c k y W o o d l a n d s 
Na t iona l Wi ld l i fe R e f u g e ln 
Tr igg C o u n t y . E u r a M a t h i s 
spoke t o t h i s g r o u p on t h e n e e d 
fo r I n f o r m a t i o n a l book le t s o n 
soil c o n s e r v a t i o n d i i t r l c t a . 
An a r e a w a t e r s h e d m e e t i n g 
w a s he ld a t D a w s o n S p r i n g s In 
J u l y , Pend ing n a t i o n a l l eg is la -
t i on o n w a t e r s h e d c o n t r o l a n d 
f lood p r even t i on w a s d i scussed 
he re . T h i s m e e t i n g w a s a t t e n d -
ed by C o u n t y Agen t H o m e r Mil-
ler, Supe rv i so r S a m Ookl , H e r -
b e r t A n d e r s o n a n d N o r m a n T e r -
ry of Soil C o n s e r v a t i o n Serv ice . 
D u r i n g Soli C o n s e r v a t i o n Dis -
t r i c t Week, J u d g e Ar te l l e H a l -
t o m Issued a p u b l i c p r o c l a m a -
t i on c o n c e r n i n g t h e n e e d fo r 
c o n s e r v i n g o u r soil r e sources . 
H o m e r C h e s t e r w a s p r e s e n t e d 
t h e M a s t e r C o n s e r v a t i o n i s t A-
w a r d a t t h e A n n u a l F a r m B u -
r e a u m e e t i n g . 
* C o n s e r v a t i o n f ie ld t r i p s , w e r e 
m a d e by a g r i c u l t u r e t e a c h e r s 
Glen W a r r e n a n d G o r d o n C h e s t -
er , a n d biology t e a c h e r Mr3. 
J i m m y S m a l l w i t h t h e a s s i s t -
a n c e of t h e D i s t r i c t ' s soi ls t e c h -
n i c i an , H e r b e r t A n d e r s o n . T h e 
b o a r d ls e a g e r t o h a v e all t e a -
c h e r s of al l g r a d e levels a n d 
s u b j e o t s , I n t e g r a t e c o n s e r v a t i o n 
In to t h e i r t e a c h i n g . 
D u r i n g 1954, 145 f a r m e r s r e -
q u e s t e d c o n s e r v a t i o n p l a n s f o r 
t h e i r f a r m s a n d b e c a m e d i s t r i c t 
c o o p e r a t o r s . T h e y own a n d o p -
e r a t e 12,153 ac r e s . W e n o w h a v e 
j p o r i s H e a t h , Nor -
f l M l p s a n d J i m m y 
^ • B e n t o n . 
134 s t u d e n t s a r e e n -
tile I fo r t h e s p r i n g 
B p r d i n g t o D e a n 
flfui i' r e p r e s e n t s a n 
41 p e r c e n t i n -
the s a m e r e g i s t r a -
tor l a s t yea r , 
nts a r e f r o m six 
^ B i t i e s , a n d t w o 
Mi), a n d Mrs. A lbe r t R e e l 
U o u l e 2 were S a t u r d a y s h o p p 
ln B e n t o n . 
r Mr. a n d Mrs H e r m a n K a n a t -
If R o u t e 1 w a s a Z a r a n d J a n e w e r e v i s i t o r s l n 
kon F r i d a y . j M e m p h i s S a t u r d a y . 
Rent a Brand New 
S P I N E T 
Child 
FIRST BAPTIST CHURCH 
TENTH & MAJN STREETS 
BENTON, KY. 
"The Friendly Church With a 
Gospel Message" 
Morning Services Will Be Broadcast 
Each Sunday Thru Feb. on 
P l u s l l r a y a g e 
BUY LATER 
If you wi sh w i t h 
C r e d i t fo r R e n t Pa id 
O u t - o f - T o w u 
F a m i l i e s T h N 
is f o r You, Too 
&TY MANAGEMENT 
tucky Lake Property 
jnt Lota — Homes — ReS o rta . . 
— Motor and Trailer Courts 
MAIL T H I S C O U P O N 
W C B L 
Iway, I ' a d u c a h . K y . 
i l igat ion, p l ease s e n d m e i n f o r m a t i o n on y o u r 
il P l a n . 9 : 4 5 — S u n d a y Schoo l 
1 0 : 4 5 — P r e a c h i n g Serv ice 
6 : 3 0 — T r a i n i n g Union 
7 : 3 0 — P r e a c h i n g Serv ice 
w . PAUL D A I L E * 
P a s t o r 
ejdnl Left Over From Our Jan. Sale 
BOS WELL'S PARK AVENUE 
In Paducah 
Announces the 
d y t f u n v Sp ine t 
» a y s p i n e t . . . 
oa l l G r a n d 
tmde Sp ine t 
actl< P i anos 
pRANCE Casualty 
NSURANCE AGENCY 
612 B r o a d w a y , P a d u c a h , Ky. 
CALVERT CF 
proved by 
I k e s P e a k c l i m b ! featuring Dodge V-8 pick-up, 
AAA-supervised, 
climbed Pikes Peak in 
20 minutes, 46.8 seo-
onds . . . unheard-of 
lime for trucks, only a 
lew seconds over the 
passenger car record. 
HOME YOU Bl 22 miles per gallon, carrying 
500 lbs. of payload, using 
regular gas! That's the aver-
age of a Dodge Power-Dome 
pick-up in a 714-mile, AAA-
supervised Economy Run! 
See N A T I O N A I / S f e a r . ' 
C A U r r . P A C E M A K E R C W 
V a r i e t y ef P l a n s »n* 
All U o m « i Eligible I " ' 
Lew D o w n » n d > 1 « " t b J j 
C A L V E R T C O N S T R U C T I O N 1 
200 E. 14 th S t . 
at the 
G R A N D PIANO 
Each Saturday Night Beginning at "Eight" 
D i n n e r wi l l be s e r v e d in t h e G l o w of F l i c k e r i n g Candles . 
' T o add t o y o u r d i n i n g p l easure , "'Lesl ie" wi l l p r e s e n t yo i i r 
f a v o r i t e me lod ie s , b o t h old a n d n e w . 
* 
proved in 
5 0 , 0 0 0 - m i l e s - l n - 5 0 - d a y s 
endurance run! 
& E A L D E A L S - p r o v e f o r y o u r s e l f 
h o w t h e y c a n a a v e y o u m o n e y ! 
Dodge trucks are priced with " S i * - / ^ ? I . . . _ 
the lowest. Save you money I l ^ n ^ r t a j ' S A r — 
every mile. And Dodge j 
dealers are offering the f • A to 
year's best d e a l s - a l l V 1 ^ 
models V4- thru 4 ton! « 1 
50,000 miles in 50 days, without 
mechanical failure! That's the 
record set by a standard Dodge 
ptck-up with the new 145-hp. 
Power-Dome V-8 engine! 
INSULATE 
For Reservations Phone 2-8177 For B e t t e r B o ® * 
O W E N S - C O R N ' * 0 8 f 
Call or Write * 
NO D O W N P A Y M E N T S — M 1 
Home Improve! 
D o y l e H u t c h i n s o n . 
Ruberold Roof to* *" 
405 W e s t B r o a d w a y 
Open 'Til 12 Midnight Saturdays 
Park Avenue 
2714 Park Avenue 
Paducah 10TH AND MAIN S T R E E T S — BENTON, KY, 
• n 
BOOKCASE HEADBOARD 3 pi. Bedroom Buy! 
The Martha!I Courier, Benton, Kentucky, February 17,1955 
Social Security Pamphlets 
Are Being Mailed to Farmers 
MM RozWIa Kelley Is wi th Mrs. Oenle Dowdy of Route 1 
her d a u g h t e r In P a d u c a h for an was a visitor in Ben ton last 
indef in i te s t ay . ! Thursday. u 
Stapling machines, 
lso plenty of stap-
'- Courier off ice. 
Ref ln i shed W a l n u t 
I See Mrs. Burl 
' e s t 9 t h S t ree t , or 
n 3 5 2 1 . 3»C 
- Typewr i t e r r ib-
es fo r all m a k e s of 
P h o n e 3931 or call 
nai l Courier office, 
b d regular size. Al-
Big Get The Thrill' 
Contest Going On 
R ight Now At Your 
Dodge Dealers! 
"^Y CHICKS 
Vlks . Most all Heavy 
' t y p e White Leg-
n a n S t ra in , R O P 
1 pu l le t s . . You may 
jriced leghorns but 
ay be t te r leghorns. 
lAed, $30, pullets. De-
~ leghorns $30, as 
pul le ts . Write or 
Mur ray H a t c h e r y 
" ^ t h S t ree t , Murray , 
• 39c 
SO Custom Royal Lancers j i r » n away tree! 
I t 's fan I I t 's easy! A contest every d a y ! 
SEE YOUR DODGE DEALER 
EST PROFITS BUY 
i. PULLORUM-TY-
IN CHICKS. N a - | 
His for 35 years , 
idreds a w a r d s Na-
ly ing Contes t s . O f -
over 300 eggs 
d Leghorns 10 best 
assas, sexed, s t a r ted 
lea, seeds, remedies, 
f. Come ln or wri te 
:e bulletin 101, 101 
rease Poul t ry r . -of-
V S CHICKS 
kshington, Paducah 
15tp STUPENUQUS 
DESIGNS! 
r y o u r chance to get an unusual b r eak fa s t set 
a t a great s a r ings -
5-pc. heavy suite 'S159.00 value for only 
•Between 
IT * KY. DAM 
B100 to $1*00 
pi ty and water avall-
ately. 
and industrial sites. 
i going business, in 
last year's prices. 
D. SMITH 
| Owner 
t n F inance , 
CITY, KY.. RT. 2 
Jus t 6_i>f them lef t , so hu r ry in 
J f p p O F Rayohs, Silks am 
^ O t h e r Fine Fabric 
>WN PAYMENT 
ts Onlv for Qualif ied 
O N T WAIT- See Na-
fclity homes today; 
t e s for less, also Eli-
l o a n s . ! 
<» CONSTRUCTION 
CORP. 
;h St., Ben ton , Ky. 
l P h o n e 2662 r tsc 
Controla Speed 
Does ALL The W a s h 
Safely-Thoroughly-Faster 
J u s t flick a lever a n d y o u h a v e t he 
SAFE, exaCt speed f o r t h e f ab r i c y o u 
w a n t to wash. A n d , fo r still g r e a t e r 
c o n v e n i e n c e , B a r t o n c o n t r o l l e d 
w r i n g i n g speed gives you m o r e t ime 
t o s t r a igh ten o u t heavy, bu lky piec«s 
a n d fas ter speed f o r 
easily h a n d l e d articles. 
OTHER 5 - P O BREAKFAST SETS PRICED AS LOW as $59.50 
$1.00 WEEKLY WILL BUY! 
ONLY BARTON 
HAS THESE FEATURES 
• T h r e e - S p e e d W a s h i n g a n d 
Three -Speed W r i n g i n g . 
• R e m o v a b l e P l a s t i c B o w l f o r 
g e n t l e w a s h i n g o f small pieces. 
• W a t e r Def lec tor T u b fo r c leaner 
c lo thes in less t ime w i t h less wea r . 
F i t t ing 
W h e t h e r you're s t a r t i n g to f u r -
n i sh f r o m " s c r a t c h " or j u s t "f i l l -
ing in," you'll r ind exact ly wha t 
you ' re looking for he re . . . a t 
ba rd - to -be l l eve reduct ions! 
You Can Save As Much AN 
CHOICE OF WHITE — YELLOW — GREEN 
LIBERAL TRADE-IN ALLOWANCE 
FOR YOUR OLD WASHER 
SEE THESE OUTSTANDING 
WASHERS TODAY — PRICED AS LOW AS 'ICK RELIEF of ' 
DACHE 
RALGIA 
iins of Headache 
•ka . Neuri t is with 
•cting STANBACK. 
'ANBACK against 
Separation you've 
•ed . . . See how 
h f i t f comes. 
Save Now! 
EASY WEEKLY PAYMENTS! 
bruary 
bedroom 
Modern'1*' 
bookcase 
•IrctionS 
L a r g ' ' 
OTHER BOOKCASE BED SUITES AS LOW as 
MAYFIELD, KY PHONE 161 
Sh'aving Is Slicker-
Blade Changing Quicker 
Wool Insu la t ion Co., M u r - I ray, Ky. Phone 409-J. INSULATION 
WEATHER STRIPPING 
Blown In Owens-Corning Flber-
glas, 10c square foot; blown In 
Spun Rock Wool, 10c squa re 
foot. Full th ick Spun Rock 
Wool, ba t t s encased, delivered, 
6Vic square foot. Owens-Corn ing 
Flberglas, ba t t s encased, deliv-
ered 4 ^ c square foot. Call col-
lect, H. M. Scarborough, Mgr., 
Rock 
MAYTAG 
ipling machines , 
plenty of s t ap -
jurler office. MODERN SERVICE WASHER NEEDS 
( f in ished-Walnut 
gee M/s. Burl 
i 9th Street , or 
1521. 39c 
(Up to 100 Years) 
Here are Pnducah's 
Best Furni ture Buys! 
3 ROOM OUTFIT 
COMPLETE 
ONLY $329.50 
Living Room Group 
Bedroom Outfit 
Dinette Set 
Choice of colors & styles. Group 
includes everything you need for 
a comfortable, smartly styled 
home. 
$29.50~ DELIVERS ALL 
Take Up To 2 Years To Pay 
TREVATHAN'S 
1400 No. 13th, Dial 2-2236 
Paducah, Ky. 
For Comfor t a n d Safety , ride in our 
id 
TIONED, Oxygen equipped Ambulance, 
CONDI 
a t factory-
, n c e d e r a U * « p 
HURTING YOU7 
®s2c3l,> ' II 'mm*<"0,e 
• H b J Relief It 
A f«w drops'of OUTGRO® bring blessed relief from tormtntinir pain of inflrrown nail. OUTGRO.toaghana the akin underneath the nail, allows the nail to bo cut andthu* pre-vent* further p»t:i and dlacomfort^KUTGRO in available at all dm* Inn J f r 
See the New Automatic FILBECK-CANN 
[Typewr i te r r lb-
[for all makes of 
tone 3931 or call 
U Courier office, 
[ r egu la r size. Al-
Funeral Home , 
P h o n e 4681 or 2091, Benton , Kentucky MAYTAG WASHER 
At Our Showrooms 
^Gillette Authorized Maytag Dealer In Marshal l County 
for t he P a r t 20 Years B L U E B L A D E S IN HANDY DISPENSER 
with afcte/-^ 
userf-bfade fc & 
Kcompnrlmtnl ^ fijfc^g? •. 
Oltice Furniture 
Office Supplies 
Duplicators 
306 Broadway 
Books - Music 
Fountain Pens 
Greeting Cards 
Paducah, Ky. 
KINNEY APPLIANCE CO Sales, 8ervloe and Repair. ] 
and Used machines. Terms 
your budget. Treadles and < 
soles. 
HARRY BENNETT 
Phone 7680 ar Contact At 
Wert 12th S t , Benton. Septic .Tanks revents Cost I 
WARM 
MORNING 
COAL HEATERS 
DUO-THERM 
OIL HEATERS 
FLEMING FURNITURE CO. 
rtac 
500 Gallon Capacity 
REINFORCED — CONCRETE — PRECAST 
As required by Ky. S ta te Dept. of Health 
DELIVERED and LOWERED 
4" Concrete Drain Tile for Fi l t ra t ion Field 
APPROVER 
JEWELRY & LOAN 
208 Broadway Paducah , Ky. 
SAVE ON GUNS — TOOLS — LUGGAflE — JEWELRY 
If You Have Money and Need Jewelry 
SEE US 
If You Need Money and Have Jewelry 
SEE US 
CHICKS 
ngton, P a d u c a h 
15tp 
FOR SALE—Several good used 
oil hea te r s . Fleming Furn i tu re 
Co. rtsc 
UNCORK 25 FEET 
OF STOMACH TUBES 
Feel ha l f -a l ive , headachy , when s t omach 
is c o u r c d by c o n s t i p a t i o n ? B l a c k -
p r a u g h t * br ings wonder fu l relief when 
you fenl logy, sufler gassy digestive up-
set f rom floiiotipatlOu Help* sweeten 
sour s t omach a t ,Mtme fclnip! Laxative Stom»ch SweettMf Works OvfffigM! 
No h a r s h gr ip ing . Thoroughly but gently 
uncorks all 25 feet of clogged lnte#ti»es. 
Comfor t ing reilef f r o m cons t ipa t ion while 
you sleep. Helps swot-ten sour s t omach 
too. Get B lack -Draugh t today, 
•/n Powder or Granulated form . . . and 
now in new, casy-to-take Tablets, tool 
U
n M B H M m n Whon cons t ipa t ion »] ••ilill ' lJCM sou r sch i ld ron s d l -
gestlon, get honey-
sweet S y r u p of B lack -Draugh t . 
'ENETIAN BLINDS 
AND AWNINGS 
a m boo Shades and Drape r'e.** 
Also Wood Shades 
C. C. HUNT 
P h o n e 6871 Benton 
LINN FUNERAL HOME twee n A KY. DAM 
10 to $1000 
r and water avai l the Bart In Funeral and Ambulance Serrke* 
t» Uttle. Three ambulance* available, Mr* 
equipped with Oxygen 
m TOUR SJUtVlCI DAI OB M O M 
Air Ma«itione4 fer j e a r eomfert 
i— Benton, Ky. a-s07 Mala »« 
Subscribe to Th» Courier 
Katterjohn Concrete Prods. 
Dial 2-1166 — Paducah — 10th & Je f fe r son INSURANCE OF ALL KINDS 
Morgan. Trevathan and Gunn 
Insurance Agency 
>OWv PAYMENT 
ists Only for Qualif ied 
OON 1" WAIT- See Na-
^ B t y homes t o d a y 
^ B for less, also Ell 
I o n . 
T CONSTRUCTION 
CORP. 
4th St., Benton, Ky. 
P h o n e 2662 r tsc 
PETEY AND MS PALS >>> J MAXWELL X A I N ' T N E V E R H A D A N Y ' S P E R l E N C E W A S H IN ' »—' 
EAGL ES f / ^ K T 
Y E S , I T H I N K T H E V 
C A N U S E A S O Y 
D O W N AT THE 
E A G L E L A U N D R Y 
T P E T E Y r ^ 
INSURE NOW — TOMORROW MAY BE TOO I A 11 
RENTOH. KY PHONE 2151 
I W A N N A B E I N D E P E N D E N T ! 
G E E , I F I C O U L D O N E V S E T 
A JOB a n M / K 6 S O M E ^ 
M O N E Y ' P - O R E J 
S C H O O L J — j k f l K f 
o p e n s r / s f W S S ^ 
JEWELRY — LOANS 
FINE JMWKLKY — LUGGAGE — LOAMS 
/ V M X i t f s c t . 
OUR NEW LOCATION 
209 B'Way — Paducah, Ky, J A U T O 
y o u D O N ' T G I V E IT 
H / M . . y o u T A K E IT 
1 y O U R S E L F r , 
WHEN SHALL I GIVE IT T O 
H I M , D O C T O R C R O N K I T E ? THE GARR F iY by ROD ROCHE 
YOUR HUSBAND MUST HAVE 
ABSOLUTE QUIET. . HERE'S 
A SLEEPING TABLET r , — • 
Fit t ing 
You Can Get 
A Better Deal 
E R W I N P 0 E S 
In Palma 
RADIO SERVICE CENTER 
Benton, Ky. 
I FORI) DEALER 
UICK RELIEF of 
tDACHE 
IRALGIA 
y*rut- WMATJ 
THAT e o r 7» 
00 VUlTH THIS: 
STORY£_J 
d e c f a t h e r . 
Juyr ovee 
AYMENTS! 
'ain of llcadache 
la - Neuritis with 
\ t t in - ST AN BACK 
I A N BACK against 
^ k a r a t i o n you've 
•ed . . . See how 
Mb* f comes. 
D & B PACKAGE STORE 
( F o r m e r l y T a d e s ) 
2600 Bridge Street Paducah, Ky. 
Your Business Appreciated 
rtkc MartiAaU Courier. Uvnton, Kentucky, February 17, 19M 
JVOOOBSON C R O S S 
i i l f t f r o m f a r m l i f e t 
t i s s t i l l I nc r ea s ing . 
L S. D e p a r t m e n t of Ag 
> r e p o r t s t h a t t h e n a 
j r m p o p u l a t i o n d e c r e a s 
p e r c e n t b e t w e e n 195 
1. I n 1954 t h e r e wer 
p e r s o n s l iving < 
a m p a r e d w i t h 25,058,0') 
a n d 30,547,000 i n 194 
3.8 p e r e c n t of t h e n;i 
>pulat ion now l ive ol 
) m p a r e d w i t h 16.6 pe 
sl950 a n d 28.2 p e r c e j i 
VISIT 
s t i l l h a s t h e g rea t 
d i l a t i o n - 10.903.0C 
t h e N o r t h - C e r 
t h e \ W e s t a n d »th 
j m t h e n a t i o n a l f i g u r e 
r of t h e m m a d e e n o u a 
o r e t u r n t o t h e f a n 
e i t « a s y ". 
i ful f a r m i n g , l ike a : 
is lness, s t i l l r e q u l n 
w o r k a n d is n o t a n es 
Available in 6', 9' and 12' widths 
We Cut Any Size. 
j 
Large Assortment of 9x12 Rugs! 
; A N U M B E R Of Ol 
s f r o m t h e N o r t h h a i 
o M a r s h a l l C o u n t y i 
; f ew yea r s . To mo< 
lers, a p e r s o n f r o m t l 
r e f e r r e d t o a s a Yar 
' s o m e t i m e s as a d a m y a ENGLANDER 
MATTRESS 
x>ry of t h e word Y a n k i 
k t e r e s t i n g one 
I t h e r o k e c I n d i a n s h a d 
Wr s o m e t h i n g be tween , < 
" n a t i o n of , a s lave an 
•d. I t w a s " e e - a n k - e e 
t o r y goes t h a t t h e Vil 
H w e r e a l w a y s t r y i n g I 
ft E n g l a n d e r s t o h o 
• g h t t h e C h e r o k e e s - wf 
p i n g s t i r r ed u p by t l 
ln t h e ea r ly 1770s. 
e d isgus ted Vlrg in la i 
ai l ing t h e New E n g l a m 
e - a n k - e e s . " G r a d u a l ] 
•»ned in to Y a n k e e s . An 
l e Civi l W a r s t a r t * 
ly p u t a " d a m " l n f r o 
w o r d 4 - a n d t h a t ' s hi 
•ned. 
,E N E W S s o m e t i m e s n J 
m o s t I n t e r e s t i n g r e d 
: h i g a n p s y c h i a t r i s t , in 
iddress , s a i d t h a t o 
c iv i l iza t ion c o n t a i 
u l l o t of s t i n k e r s . " 
a s s l f i e d a s t i n k e r a s 
w h o h a s a s t r o n g e 
>s t o r u n t h i n g s " 
i t h e y c a n ' t r u n thini 
ten t h e case , t h e y e x u 
ac r id odor , " sa id t 
.rlst . 
loc tor s a i d t h e s t i n k i 
l a t t h e y smel l b a d a 
y t o e l i m i n a t e t h e cli 
• neuroses w i t h llbe; 
f p e r f u m e , l o t ions a 
nts. 
t h e d o c t o r d i d n ' t s. 
, Is t h a t s o m e stinki 
nk -period. 
'HER BIT O F n e w s si 
; A r m y h a s developec 
t h a t will c o m b a t h i 
des t roy ing , t h e appe t : 
l e rv iceman or vetei 
you, howeve r , t h a t s i 
rould h a r d l y be a n 1 
•nt over t h e regu 
s h e d u p by t h e A m 
chow h a s h a d v e r y 
ible d e s t r o y i n g t h e 
of G I s w i t h even 
t s t o m a c h s . 
VISIT OUR COMPLETE 
HOME FURNISHINGS 
STORE! 
G O L D SEAL Choose from Hundreds of Top 
Quality Items for 
• Living Room 
• Bed Room 
# Dining Room 
I 
and Kitchen 
;'S LAUGH — "And E 
en," s a i d t h e congn 
w i s h t o t a x y o u r m< 
I h e a v e n s , " s p u t t e r e i 
h " W h a t will t h e y t t 
t o p u t a t a x on . " 
NG T H O U G H T - T h d 
n w h y you c a n ' t tak i 
DU. I t goes b e f o r e ^ 
'd Prayer Day 
* 
;Be Observed 
piurch Womei 
1 D a y of P r a y e r wi t 
1 F r i d a y by w o m e n ' s 
Ions of t h e c h u r c h e 
serv ices will be heU 
s t C h r i s t i a n C h u r c h . 
C h u r c h e s of B e n t o n j 
^ i v i t e d t o par t io ipa t t 
M s h e r , a t t o r n e y , wil 
p r i n c i p a l s p e a k e r . 
Jet Heath, organist, 
t h e mus i c . 
FURNITURE 
208 EAST MAIN 
MURRAY, KY. 
